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KOSTPRIJSBEREKENINGEN VAN RODE,GELE EN WITTE ZOMER-
KOOL EN HERFSTWITTEKOOL VOOR HET GEBIED ST.PANCRAS-
KOEDIJK-ZUID 
BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN GELE BEWAARKOOL 
EN VAN DE PRODUCTIEKOSTEN VAN GROENE KOOL VOOR HET 
GEBIED LANGEDIJK-ZUID 
BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN RODE- EN WITTE 
BEWAARKOCL VOOR HET GEBIED LANCEDIJK-NOORD 
BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN RODE EN WITTE 
BEWAARKOOL VOOR HET GEBIED HEERHUGOWAARD 
BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN RODE BEWAARKOOL 
VOOR HET GEBIED NOORDOOSTPOLDER 
BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN RODE BEWAARKOOL 
VOOR HET GEBIED BERLIKOM (FRIESLAND) 
BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN RODE EN WITTE 
BEWAARKOOL VOOR HET GEBIED TEN NOORDEN VAN DE 
STAD GRONINGEN 
BEREKENING VAN DE TEELTKCSTEN VAN RODE BEWAARKOOL 
EN VAN DE PRODUKTIEKCSTEN VAN HERFSTRODEKOOL VOOR 
HET GEBIED VAN DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN 
DE KOSTM VAN BEWARING VOOR DE GEBIEDEN LANGEDIJK 
EN HEERHUGOWAARD 
BEREKENING VAN HET UURLOON PER GEBIED 
KOSTEN VAN HET PLATGLAS 














KOSTPRIJSBEREKENINGEN VAN RODE, GELE EN WITTE ZOMEEKOOL EN 
KEBÏ3IWITTEK00L VOOR HET GEBIED ST.PANCRAS-KOEDIJK-ZUID 
Bedrijfstype 
De vroege rassen worden voornamelijk in St.Paneras en 
Koedijk-Zuid geteeld. Men neemt voor deze gewassen in hoofd-
zaak de lichtere gronden, o.a. de Vroonermeer. 
De verdeling van de bedrijfsgrootten van de koolverbouwend© 











& 500 are 
4 
Als uitgangspunt voor de kostprijsberekening van zomer- en 
herfstkool in dit gebied is uitgegaan van een bedrijf van 250 are 
(3OO are kadastraal). 
Volgens de inventarisatiegegevens van de veiling te Broek op 
Langendijk en de gegevens van de landbouwtelling in 1956 werden 
op deze bedrijven veelvuldig 50 are vroege kool in twee soorten 
en 75 sxe herfstwittekool aangetroffen. 
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1. a KOSTPRIJSBEREKENINGEN VAN DE VROEGE KOOLSOORTEN 
Teeltwijze 
In februari wordt op het eigen "bedrijf onder platglas gezaaid. 
Het uitplanten geschiedt in de tweede helft van april en begin mei. 
Als tussengewas wordt witlof gezaaid. 
Verdeling van de kosten 
1. Gezamenlijke kosten van het gehele "bedrijf 
De kosten van de grond, de schuur, de schuiten, de pomp, het 
constante gedeelte van de freesmachine, het kleingereedschap en de 
algemene kosten worden verdeeld op basis van de in beslag genomen 
oppervlakte. 
25/250 deel ten laste van 25 are vroege kool met tussenteelt 
witlof. 
2. Gezamenlijke kosten van vroege kool en witlof 
a. De kosten van de grond, de gronabewerking, de schuur, de schuiten, 
de pomp, het constante gedeelte van de freesmachine, het kleingereed-
schap, de algemene kosten en de heffing ten behoeve van het Landbouw-
schap zijn verdeeld in verhouding tot de belangrijkheid van de ge-
wassen. 
70$ ten laste van de vroege kool 
30$ ten laste van de witlofwortelen 
b. De kosten van de bemesting 
De kosten van de bemesting zijn verdeeld naar de mate, waarin 
deze de gewassen ten goede komt. 
75$ ten laste van de vroege kool 
25$ ten laste van de witlofwortelen 
o. De kosten van de onkruidbestrijding 
Alle kosten van de onkruidbestrijding vóór de witlofzaai zijn 
voor 100$ ten laste van de vroege kool gebracht. Van de kosten van 
de onkruidbestrijding na het zaaien van het witlof tot het einde 
van de kooloogst is 45$ ten laste van de kool gebracht. 
Waar nodig, is herleiding van de cijfers per ha geschied door 
vermenigvuldiging met 4. 
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KOSTPRIJSBEREKENING VROEGE RODEKOOL 
Gebied: Sint Paneras 
Prijspeil najaar 1958 
I 
I I 
I I I 
IV 
V 
Kosten van de grond 
Kosten van de schuur 
( s t een , 5 x 10 m, 
waarde f .5000 , - ) 
Kosten van de schui ten 
(3- tons motorschui t , 
3-tons v l e t , 1 r o e i -
boot,waarde f .4080 , - ) 
Kosten van de pomp 
(waarde f . 240 , - ) 
aangesloten op 
schuitmotor i n c l . 
slangen) 
Kosten van de f r e e s -
machine 
(5 Pk» 3 f r e e s -
bakken) 
pacht 3 ha à f. 175,-A» 
onderhoud 2,5 ha à f . 120 , - / ha 
netto- be tee lbaa r 
ga- x 4 x 70$ van 
r en t e 4$ x 60$ x f . 5000 , -
a f sch r i jv ing 2$ x f . 5 0 0 0 , -
onderhoud 
grondlasten + verzekering 
• ^ x 4 x 70$ van 
rente 4$ x 609e x f .4080,-
a f sch r i jv ing schui ten 
2§# x f . 2 1 9 5 , -
a f schr i jv ing motor 
8$ x f . 1 8 8 5 , -
onderhoud 
~5_- x 4
 x fçyfo van 
ren te 4$ x 60$ z f . 2 4 0 , -
a f schr i jv ing pornp 
8$ van f . 2 1 5 , -
a f schr i jv ing slangen 
20$ van f . 2 5 , -
onderhoud 
2§5" x 4 x 70$ van 
constant dee l : 
r en te 4$ x 60$ x f . 2212 , -
a f schr i jv ing 4$ x f . 2 2 1 2 , -
verzekering 7i$o van f . 2 2 1 2 , -
*§ l -x 4 x 70$ van 
OU
 m 
var iabe l deel per 100 uur : 
























3% x f . 2 2 1 2 , - f. 66,36 
onderhoud " 50 » -
benzine 
200 1 à f . 0 , 4 8 / l i t e r " 9 6 , -
22 uur à f .212 ,3 
per 100 uur 
S€. 
5 2 5 , -
300 , -
8 2 5 , -
120, -
100,--
3 5 , -


















In g ld .pe r ha 




9 1 , -
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VI Kosten van het gereed-
schap 
(waarde f.1100,-) 


























de hand (lx) 
7 Oogsten en veiling-
klaarmaken 
arbeid 
8 Gewas opruimen 
arbeid 
9 Benzine 
In gld.per ha 
afschrijving en onderhoud 
rente 4$ x 60$ x f.1100,-
verzekering 














1 ha à f.125,-/ha 
arbeid 10 uur à f.1,92/uur 
arbeid 20 uur à f.1,92/uur 
70$ van 
750 kg à f.13,50/IOO kg 
500 kg à f.12,40/IOO kg 
750 kg à f .19,80/100 kg 
15 uur à f. 1,92/uur 
75$ van f .340,55 
26.000 planten à f .12,77/lOOOstf.332,02 
51 uur à f .1 ,92 /uur " 97,92 
400 kg à f.l8,40yiOO kg 
4 uur à f .1 ,92 /uur 
75$ van 
65 kg à f.O,85/kg 
400 gram à f.8,20/kg 
18 uur à f.1,92/uur 
arbeid 15 uur à 
f . 1 ,92 /uu r f .28,80 
arbeid 75 uur à 
f. 1,92/uur f .144r 
arbeid 45$ van 45 uur à 
f .1 ,92 /uur 
160 uur à f . 1 , 9 2 / u u r 
30 uur à f .1 ,92 /uur 





































Adminis t ra t ie , 
P .T.T.enz . 
Heffing Landbouwschap 





Totale kosten in g l d . per 
Kg-ophrengst per ha . 
Kostpr i j s per 100 kg 
Aanvoerperiode eind j u l i -
11 uur à f .1 ,92 /uur f. 21,12 
35.000 kg à f.0,50/IOO kg " 1 7 5 , -
1400 k ra t t en à f , 0 , 0 8 / k r a t 
3 i# van f . 3 2 5 0 , -
• ^ x 4 x 70$ van f . 2 0 0 , -
70$ van f .3 ,50 /ha 
7jg# van 416 uur à f .1 ,92 /uur 
10?5 van 416 uur à f .1 ,92 /uur 
3 maanden à 4$ van f . 1 5 7 0 , -
ha 
• augustus 
In g ld . 
per ha 
196,12 
1 1 2 , -
113,75 
421,87 













KOSTPRIJSBEREKENING VROEGE GELE KOOL 
Gebied: Sint Paneras 





Kosten van de grond 
Kosten van de schuur 
(steen,5 x 10 m. 
waarde f.5000,-) 




boot, waarde f.4080,-) 




pacht 3 ha à f. 175,-Aa-
onderhoud 2,5 ha à f.120,-/ha 
netto- beteelbaar 
TJ|£ x 4 x 70$ van 
r en t e 4$ x 60<fo x f . 5 0 0 0 , -
afschrijving 2$ x f.5000,-
onderhoud 


















x 4 x 10% van •'f.453,60 
f. 5,76 
" 17,20 
Kosten van de frees-
machine 
(5 pk» 3 freesbakken) 
5 , -
1 0 , -
r e n t e 4$ x 60$ x f .Ä080,-
a f sch r i j v ing schui ten 






rente 4$ x 60% x f.240,-
afsehrijving pomp 
8$ van f.215,-
-^ fschrijving slangen 
20$ van f.25,-
onderhoud 
- ^ x 4 x 70$ van 
constant deels 
rente 4$ x 60<fc x f.2212,-
afschrijving 4$ x f.2212,-
verzekering 7s$o van f.2212,-
^ - x 4 x 70% van 
= f. 44,28 
variabel deel per 100 uurs 
afschrijving 
yfo x f.2212,- f. 66,36 
onderhoud " 50,-
benzine 200 1 
à f.O,48/liter » 96,-
22 uur à f.212,36 f. 46,72 














VI Kosten van het gereed-
schap 
(waarde f.1100,-) 

























schoffelen met de hand(lx) 
7 Oogsten en veiling-
klaarmaken 
arbeid 
8 Gewas opruimen 
arbeid 
9 Benzine 
rente 4$ x 60$ x f. 1100,-
afschrijving en onderhoud 
verzekering 2$o van f.1100 
~^x 4 x 70$ van 
1 ha à f.125,-/ha 
arbeid 10 uur à f.1,92/uur 
arbeid 20 uur à f.1,92/uur 
70$ van 
750 kg à f.13,50/100 kg 
500 kg à f.12,40/IOO kg 
75O kg à f.19,80/100 kg 
15 uur à f.1,92/uur 
75$ van 
22.000 planten à f.13,89/ 
1000 stuks 
43 uur à f.1,92/uur 
400 kg à f.18,40/100 kg 
4 uur à f.1,92/uur 
75$ van 
55 kg à f.0,85/kg 
400 gram à f.8,20/kg 
17 uur à f.1,92/uur 
arbeid 15 uur 
à f.1,92/uur f.28,80 
arbeid 75 uur 
à f.1,92/uur f344,-
arbeid 45$ van 45 uur 
à f.1,92/uur 
150 uur à f.1,92/uur 
30 uur à f.1,92/uur 












































d iens ten van derden 
2 Fusthuur 
3 Veil ingkosten 
VIII Overige kosten 
Adminis t ra t ie , 
P.T.T. enz. 
Heffing Landbouwschap 





Totale kosten in g ld . per 
Kg-ophrengst per ha 
Kos tpr i j s per 100 kg 
Aanvoe r p e r i ode 
10 uur à f .1 ,92 /uur f. 19,20 
32.500 kg à f.0,50/IOO kg " 162,50 
1300 k r a t t e n à f . 0 , 0 8 / k r a t 
3i% van f . 3000 , -
2 ^ j x 4 x Wo van f . 2 0 0 , -
70$ van f . 3 ,50 /ha 
lifo van 396 uur à f . 1 , 92 /uu r 
10$ van 396 uur à f .1 ,92 /uur 
3 maanden à 4$ van f . 1 5 0 0 , -
ha 























Gebied: Sint Paneras 
Prijspeil najaar 1958 
Kosten van de grond 
Kosten van de schuur 
(steen 5 x 10 m. 
waarde f.5000,-) 
pacht 3 ha à f. 175,-Aa-
onderhoud 2,5 ha à f. 120,-Aa-
net to beteelbaar 
- ^ x 4 x 70/o van 
rente 4$ x 60$ x f.5000,-
afschrijving 2$ x f.5000,-
onderhoud 
grondlasten + verzekering 
T& x 4 x 70$ van 
f . 5 2 5 , " 
» 300 , -
f . 8 2 5 , -




Kosten van de schuiter rente 4$ x Sofo x f . 4 0 8 0 , -
(3- tons motorschui t , a f sch r i j v ing schui ten 
3-tons v l e t , roe iboo t 2^$ x f . 2 1 9 5 , -
waarde f .4080 , - ) a f s ch r i j v ing motor 
8$ x f . 1 8 8 5 , -
onderhoud 
75^- Ï 4 1 70/o van 
Kosten van de pomp r en t e 4$ x 60% x f . 2 4 0 , -
(aangesloten op de a f sch r i jv ing pomp 
schuitmotor i n c l . 8/0 van f . 2 1 5 , -












Kosten van de frees-
maohine 




« g x 4 x 70$ van f. 37,96 
constant deel: 
rente 4$ x60#xf.2212,- f.53,09 
a f seh r .4$ x f . 2 2 1 2 , - » 88,48 
verzekering 
li'foo x f . 2 2 1 2 , - " 16,59 
^ | | x 4 x W° van f.158,16 f. 44,28 
var iabe l deel per 100 uur : 
a f schr .3$xf .2212 , - f .66,36 
onderhoud " 5 0 , -
benzine 200 1 
à f . 0 , 4 8 / l i t e r " 9 $ , -
22 uur à 46,72 f 2 2 , 3 6 f. 
per 100 uur 
Kosten van het gereedrente 4$ x 60% x f.11C0f f. 26,40 
schap 
(waarde f .1100 , - ) 
a f sch r i jv ing en onderhoud 
verzeker ing 2$o van f.1100,-




































schoffelen met de hand 
na witlofzaai: 
schoffelen met de hand 
7 Oogsten en veiling-
klaarmaken 
arbeid 









1 ha à f . 125 , - / ha 
arbeid 10 uur à f .1 ,92 /uur 
arbeid 20 uur à f . 1 ,92 /uu r 





750 kg à f.13,50/IOO kg 
500 kg à f .12,40/100 kg 
650 kg à f .19,80/100 kg 
15 uur à f. 1,92/uur 
75$ van 
26.000 stuks à f.11,90/1000 st. 
51 uur à f.1,92/uur 
500 kg à f.18,40/1OO kg 
4 uur à f.1,92/uur 
i van 
f. 182,60 
f . 101,25 
" 62 , -
" 128,70 
" 28,80 
65 kg à f .O,85/kg 
400 gram à f .8 ,20 /kg 
18 uur à f .1 ,92 /uur 
arbeid 15 uur à 
f.1,92/uur f. 28,80 
arbeid 75 u u r à 
f.1,92/uur " 144,-
arbeid 45$ van 45 uur 
à f .1 ,92 /uur 
160 uur à f .1 ,92 /uur 
30 uur à f .1 ,92 /uur 
50 liter à f.0,48/liter 
15 uur à f.1,92/uur 















f . 172,80 
» 38,88 
In g ld .pe r ha 
f. 28,80 

























Totale kosten in gld. 
Kg-opt>rengst per ha 
Kostprijs per 100 kg 
Aanvoerperi ode 
2»! x 4 x 70fo van f.200,-
70$ van f.3,50/ha 
l^fo van 420 uur à f.1,92/uur 
10$ van 420 uur à f.1,92/uur 
3 maanden à 4$ van f.1540,-
per ha 
eind juli - augustus 












1 b KOSTPRIJSBEREKENING VAN HET PLANTMATERIAAL VAN VROEGE KOOL 
Teeltwijze: Het plantmateriaal voor vroege kool wordt op het 
eigen bedrijf onder platglas geteeld, zaaitijd 
"begin februari. Voor het verkrijgen van voldoende 
planten voor 1 ha zijn 100 ramen in gebruik. 
Op de meeste bedrijven wordt het platglas na 
de koolplantenteelt niet meer gebruikt; er heeft 
wel een nateelt plaats. 
Verdeling van de kosten: 
1. Gezamenlijke kosten vai het gehele bedrijf 
De kosten van de grond, de schuur, de schuiten, 
de pomp, het constante gedeelte van de frees-
machine, het gereedschap en de algemene kosten 
worden verdeeld op basis van de in beslag 
genomen oppervlakte 
1/500 deel ten laste van de 25 ramen platglas. 
2. Gezamenlijke kosten van koolplanten en nateelt 
De kosten van de grond, de grondbewerking, de 
bemesting, de schuur, de schuiten, de pomp, het 
constante gedeelte van de freesmachine, het gereed-
schap en de algemene kosten worden verdeeld naar 
de belangrijkheid van de gewassen 
65$ ten laste van de koolplantenteelt 
35$ ten laste van de nateelt. 
Waar nodig, is herleiding van de cijfers per 
100 ramen geschied door vermenigvuldiging met 4. 
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KOSTPRIJSBEREKENING PLAATMATERIAAL VAN VROEGE ROEEKOOL 
Gebied: Sint Paneras 
Prijspeil najaar 1958 
I Kosten van de grond 
I I Kosten van de schuur 
I I I Kosten van de sohuiten 
IV Kosten van de pomp 
V Kosten van de f r e e s -
machine 
(constant dee l ) 
VI Kosten van he t 
gereedschap 
(voorjaarskosten 
I t/m VI z ie k o s t p r i j s -
berekening vroege rode-
kool.) 
VII Kosten van het p la tg las 
("bijlage 2) 
VIII Kosten van "bewerking 
1 Grondbewerking 




3 Zaaien enz. 
arbeid 
4 Wieden 
5 Ramen op- en afleggen 
6 Planten optrekken 
i n c l . water geven 
IX Overige kosten 
Adminis t ra t ie ,P .T .T . enz. 






,:JJL x 4 x op/fc van i.o<:p»— 
= ~ - x 4 x 65$ van f . 2 7 0 , -
~ - x 4 x 65% van f .453,60 
^ - x 4 x 65% van f. 37,96 
r ^ - x 4 x 65% van f .158,16 
V A T fwtfn vtvn f ? 1 ï ßO 
,r_-. x <t x 03/8 v a n i t t i j j w u 








arbeid 65% van 6 uur à f ,1,92/u.f. 
25 kg à f.32,70/IOO kg f. 8,17 
£ uur à f . 1 ,92 /uur " 0,96 
65% van f. 9,13 
300 gram zaad à f J "Iß/kg f.5 2,50 
4 uur à f . 1 ,92 /uur " 7,68 
arbeid 30 uur à f .1 ,92 /uur 
arbeid 6 uur à f .1 ,92 /uur 
arbeid 18 uur à f . 1 ,92 /uu r 
• ~ x 4 x 65% van f . 2 0 0 , -
%i<> van 62j uur à f .1 ,92 /uur 
10% van 62^ uur à f .1 ,92 /uur 
1-| maand à A% van f . 1 8 0 , -
Totale kosten in g ld . per 100 ramen 
Opbrengst per 100 ramen 

























1 2 , -
0,90 







I p lanten 
; 12,77 
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KOSTPRIJSBEREKENING PLAATMATERIAAL VAN VROEGE GELE KOOL 
Gebied: Sint Paneras 
Prijspeil najaar 1958 
I Kosten van de grond 
II Kosten van de schuur 
III Kosten van de schuiter 
IV Kosten van de pomp 
V Kosten van de frees-
machine 
(constant gedeelte) 
VI Kosten van het gereed-
schap 
(voor jaarkosten I 
t/m VI zie kostprijs-
berekening vroege gele 
kool) 
VII Kosten van het platgle 
(bijlage 2) 











5 Ramen op- en afleggen 
arbeid 
6 Planten optrekken 
incl.natmaken 
arbeid 
IX Overige kosten 
Administratie,P.T.T. 
enz. 





TQQ x 4 x 65$ van f.825,-
CQÖ x 4 x 65% van f.270,-
^ Q x 4 x 65<fo van f.453,60 
^ x 4 x 65/0 van f. 37,96 
•^Q x 4 x 65$ van f.158,16 
• ^ x 4 x 6596 van f.213,60 
s 
I/IO x f.1216,-
65$ van 6 uur à f.1,92/uur 
25 kg à f.32,70/100 kg f.8,17 
i uur à f.1,92/uur " 0,96 
65/0 van f.9,13 
300 gram à f.110,-/kg f.33,-
4 uur à f.1,92/uur " 7,68 
30 uur à f.1,92/uur 
6 uur à f.1,92/uur 
15 uur à f.1,92/uur 
=££• x 4 x 65$ van f.200,-
li% van 59-1 uur à f.1,92/uur 
10$ van 59-^  uur à f.1,92/uur 
1-i§ maand à 4$ van f.150,-
Totale kosten in gld. per 100 ramen 
Opbrengst aan planten per 100 ramen 





























KOSTPRIJSBEREKENING PLAATMATERIAAL VAN VROEGE WITTEKOOL 
Gebiedt Sint Paneras 
Prijspeil najaar 1958 
I Kosten van de grond 
II Kosten van de schuur 
III Kosten van de schuiten 
IV Kosten van de pomp 
i 
V Kosten van de frees-
maohine 
(constant gedeelte) 
VI Kosten van het gereed-
schap 
(voorjaarskosten I t/m 
VI zie kostprijsbereke-
ning vroege wittekool) 
VII Kosten van het platglas 
("bijlage 2) 











5 Ramen op- en afleggen 
arbeid 
6 Planten optrekken 
incl. natmaken 
arbeid 
IX Overige kosten 
Administratie P.T.T.enz. 





Totale kosten in gld. per 
Opbrengst planten per 100 
Kostprijs per 1000 planten 
- ~ x 4 x 65$ van f.825,- f- 4,29 
~ Q x 4 x 65$ van f .270,- " 1,40 
•^Q x 4 x 65$ van f .453,60 " 2,36 
~ x 4 x 65$ van f. 37,96 » 0,20 
P ~ x 4 x 65$ van f .158,16 " 0,82 
— r x 4 x 65$ van f .213,60 » 1,11 
1/10 x f.1216,- f.121,60 
65$ van 6 uur à f.1,92/uur f. 7,49 
25 kg à f.32,70/lOOkg f.8,17 
i uur à f.1,92/uur " 0,96 
65$ van f .9,13" 5,93 
300 gram à f.100,-/kg "30,-
4 uur à f.1,92/uur " 7,68" 37,68 
30 uur à f.1,92/uur " 57,60 
6 uur à f.1,92/uur " 11,52 
18 uur à f.1,92/uur " 34,56 
-—• x 4 x 65$ van f.200,- " 1,04 
7g$ van 62-J uur à f.1,92/uur" 9,-
10$ van 62i uur à f.1,92/uur" 12,-















2a KOSTPRIJSBEREKENING HERSTWITTEKOOL 
Gebied: Sint Paneras 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze: Herstwittekool als enkelvoudige teelt, 75 are, 
van juni tot half november. 
Verdeling van de kosten: 
Gezamenlijke kosten van het gehele bedrijf 
De kosten van de grond, de schuur, de schuiten, 
de pomp, het constante gedeelte van de freesmachine, 
het gereedschap en de algemene kosten zijn verdeeld 
op basis van de in beslag genomen oppervlakte. 
75/250 deel ten laste van de herfstwittekool. 
Waar nodig is herleiding van de cijfers per ha 




Kosten van de grond 
Kosten van de schuur 
(steen 5 * 10 m. 
waarde f.5000,-) 
Kosten van de schuiten 
(3-tons motorschuit, 
3-tons vlet,roeiboot, 
v/aarde £.4080,- ) 





Kosten van de frees-
machine 
(5 pk, waarde f.2212,-) 
van 
pacht 3 ha à f.175,-/ha 
onderhoud 2^ ha à f.120,-/ha 
netto-beteelbaar 
75 100 
250 x " 7 5 v a n 
rente 4% x 60$ x f.5000,-
afschrijving 2$ x f.5000,-
onderhoud 
grondlasten + verzekering 
-11
 x 122. 250  75 
r en t e 4$ x 60% x £ .4080 , -
a f sch r i jv ing schuiten 
2|fox f . 2 1 9 5 , -
a f sehr i jv ing motor 
8% x f . 1 8 8 5 , -
onderhoud 
75 100 
25ü x 4 75" v a n 
r en te 4% x 60% x f . 2 4 0 , -
a f sch r i jv ing pomp 
8$ van f . 2 1 5 , -
a f schr i jv ing slangen 
20% van f . 2 5 , -
onderhoud 
75 100 
250 x 75 van 
5 2 5 , -
300 , -
f. 8 2 5 , -
120,-
100 , -











1 0 , -
37,96 
constant d e e l : 
r en te 4%x60%rf.2212,-f.53,09 
afschr .4%xf.2212,- " 88,48 
verzeker ing 7"g%o 
van f . 2 2 1 2 , - " 16,59 
250x 75 van f.158,16 f. 63,26 































doorhakken met de hand 
(2x) 
schoffelen met de hand 
(1X) 
7 Oogsten en veiling-
klaarmaken 
arbeid 







variabel deel per 100 uur: 
afschr.3$xf.2212,- f. 66,36 
onderhoud " 50,-
"benzine 200 1 à 
f.0,48/liter " $6t-
25 uur à f.212,36 f.53,09 
per 100 uur 
afschrijving en onderhoud 
rente 4$ x 60$ x f.1100,-
verzekering 
75 100 









1 ha à f.125,-/ha 
arbeid 10 uur à f.1,92/uur 
arbeid 20 uur à f.1,92/uur 
600 kg à f.13,50/100 kg 
400 kg à f .12,40/100 kg 
600 kg à f.19,80/100 kg 
12 uur à f.1,92/uur 
20.000 stuks à f. 15,02/1000 st. f.300,40 
40 uur à f,1,92/uur " 76,80 
500 kg à f.18,40/1OO kg 







50 kg à f.O,85/kg 
400 gram à f.8,2o/kg 
17 uur à f.1,92/uur 
arbeid 15 uur à f.1,92/uur 
arbeid 50 uur à f.1,92/uur 
arbeid 45 uur à f.1,92/uur 
190 uur à f.1,92/uur 
30 uur à f.1,92/uur 







120 uur à f.1,92/uur 





















IX Overige kosten 
Admin i s t râ t i e ,P .T .T . enz. 
Heffing Landbouwschap 





Totale kosten in g ld . per 
Kg-opbrengst per ha 
Kosten per 100 kg 
Aanvoerperiode 
Jl v 122. , f 200 -
1 ha â f .3 ,50 per ha 
l\io van 554 uur à f .1 ,92 /uur 
10^van 554 uur à f .1 ,92 /uur 
3 maanden à 4$ van f .1670, -
ha 
oktober - •J november 
In g ld .per ha 











2 b KOSTPRIJSBEREKENING PLAATMATERIAAL VAN BERFSTWITTEKOOL 
Gebied : Sint Paneras 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze : Het plantmateriaal wordt op het eigen bedrijf 
onder platglas geteeld, zaaitijd "begin februari. 
Voor het verkrijgen van voldoende planten voor 
1 ha zijn 100 ramen nodig. Het platglas wordt 
na de koolplantenteelt niet meer benut; er heeft 
wel een nateelt plaats. 
Verdeling van de kosten: 
1. Gezamenlijke kasten van het gehele bedrijf 
Se kosten van de grond, de schuur, de schuiten, 
de pomp, het constante gedeelte van de frees-
machine, het gereedschap en de algemene kosten 
worden verdeeld op basis van de in beslag geno-
men oppervlakte. 
3/5OO deel ten laste van de 75 ramen platglas. 
2* Gezamenlijke kosten van koolplanten en nateelt 
De kosten van de grond, de schuur, de schuiten, 
de pomp, het constante gedeelte van de frees-
machine, het gereedschap, de grondbewerking, de 
bemesting en de algemene kosten worden verdeeld 
naar de belangrijkheid van de gewassen. 
6yf ten laste van de koolplantenteelt. 
35$ ten laste van de nateelt. 
Waar nodig is herleiding van de oijfers per 
100 ramen geschied door vermenigvuldiging met 4/3» 
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I Kosten van de grond 
II Kosten van de schuur 
III Kosten van de schuiten 
IV Kosten van de pomp 
V Kosten van de frees-
machine 
(constant deel) 
VI Kosten van het gereed-
schap 
(voor jaarkosten I t/m 
VI zie kostprijsbereke-
ning herfstwittekool) 
VII Kosten van het platglas 
(bijlage 2) 











5 Ramen op- en afleggen 
arbeid 
6 Planten optrekken incl. 
natmaken 
arbeid 
X Overige kosten 
Administratie, P.T.T. 
enz. 




produkt i emiddelen 
Totale kosten in gld. pe 
Opbrengst aan planten pe 
Kostprijs per 1000 plant 
p ï j x 65/0 van f.825,-
5 5 Q Ï J X 65/0 van f.270,-
j ~ i y ï 65$ van f .453,60 
j5QïJ X 65 °^ Van f' 37'96 
• ^ xjx6$fo van f.158,16 
•^ x-jx Sjfo van f.213,60 
I/IO x f.1216,-
65$ van 6 uur à f.1,92/uur 
25 kg à f.32,70/IOO kg f.8,17 
£ uur à f.1,92/uur " 0,96 
65$ van f.9,13 
300 gram à f.100,-/kg f«30,-
4 uur à f.1,92/uur " 7,68 
30 uur a f.1,92/uur 
6 uur à f.1,92/uur 
14 uur à f.1,92/uur 
~ x i - x 65$ van f.200,-
7§# van 58^ uur à f.1,92/uur 
10$ van 5&i uur à f.1,92/uur 
\\ maand à 4$ van f.150,-
r 100 ramen 















































BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN GELE BEWAAEKOCL EN VAN DE 
PRODUCTIEKOSTEN VAN GROENE KOCL VOOR HET GEBIED DE LANGEDIJK-ZUID 
B e d r i j f s t y p e 
De grootteverdeling van de tuinbouwbedrijven groter dan 2 ha 
voor Broek op Langendijk was in 1957 als volgt: 
Aantal "bedrijven 
2 - 3 ha 
38 
3 - 4 ha 
19 
4 - 5 ha 
14 
5 - 6 ha 
2 
* 6 ha 
2 
Als "basis voor de kostprijsberekening is een "bedrijf met een 
beteelhare oppervlakte van 3 ha (kadastraal 4 ha) gekozen, dat dus 
iets "boven de gemiddelde bedrijfsgrootte ligt. Dit is verantwoord, 
omdat de oppervlakte van het goed geleide bedrijf gemiddeld boven 
het gemiddelde ligt. 
Op dit bedrijf worden 1,2 ha vroege aardappelen - waarvan 0,75 
ha met nateelt groene kool -,0,2 ha bloembollen, 0,75 ha gele kool 
en ongeveer 1 ha andere groentegewassen verbouwd. 
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BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN GELE BEWAARKOOL 
Gebied: De Langedijk-Zuid 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze : Het plantmateriaal wordt op het eigen "bedrijf in de 
opengrond geteeld. Het uitplanten geschiedt begin 
juni op leeg land. 
Oogsttijd tweede helft november. 
Verdeling van de kosten: 
Gezamenlijke kosten van het gehele "bedrijf 
De kosten van de grond, het algemene gedeelte 
van de schuur (60% van de oppervlakte, 45% van de 
kosten), de schuiten, de pomp, het gereedschap, het 
constante doel van de freesmachine en de algemene 
kosten zijn verdeeld op "basis van de in "beslag ge-
nomen oppervlakte. 
75/3OO deel ten laste van 0,75 ha gele "bewaarkool. 
Waar nodig is herleiding van de cijfers per ha 
geschied door vermenigvuldiging met 100/75» 
Kosten van de grond 
II Koston van de sohuur 
(steen 5 x 10m, 
waarde f,6000,-) 
I I I Kosten van de schui ten 
(3- tons motorvlet , 
3-tons v l e t , 1 roeiboot ; 
waarde f .4080 , - ) 
pacht 4 ha à f . 200 , - / ha 
onderhoud 3 ha à f . 120 , - / ha 
n e t t o - b e t e e l b a a r 
75 100 
300x 75 van 
ren te 4$ van 60$ van f .6000,-
a f schr i jv ing 2% van f . 6 0 0 0 , -
onderhoud 
grondlasten + verzekering 
algemeen gedee l te 45%xf»38l,-
75 100 
300 x 75 v a n 
r en te 4% x 60% x f . 4 0 8 0 , -
a f schr i jv ing schui ten 
2i<fo x f . 2 1 9 5 , -
a f schr i jv ing motor 
8$ x f . 1 8 8 5 , -
onderhoud 
300 x 75 van 



























Kosten van de pomp 
(aangesloten op schuit-
motor, incl. slangen 
f.240,-) 
Kosten van de frees-
machine 
(5 pk,waarde f.2212,-) 
Kosten van het gereed-
schap 
(waarde f.1100.-) 
Kosten van bewerking 
Grondbewerking 










arbeid regels halen 
arbeid planten 
aangeven 









doorschoffelen met de 
hand(2x) 


















r en t e 4$ x60$xf.2212,- f. 53,09 
a f seh r .4$ x f . 2 2 1 2 , - " 88,48 
verzeker ing 
" &> x f . 2 2 1 2 , - " 16,59 
75 100 
300x 75 v a n 
var iabe l deel per 100 uurx 
a f schr .3$ x f . 2 2 1 2 , - f. 66,36 
onderhoud " 5 0 , -
benzine 200 1 
à f . 0 , 4 8 / l i t e r " 9 6 , -
f .158,16 f .52 ,72 
25 uur a f .212,36 " 53,09 
per 100 uur 
r en t e 4$ x 60$ x f . 1 1 0 0 , -
a fschr i jving en onderhoud 
verzeker ing 2$o van f . 1 1 0 0 , -
75 100 
r -r —— van 





1 ha à f . 150 , - / ha 
arbeid 10 uur à f .1 j92 /uur 
arbeid 20 uur à f . 1 ,92 /uur 
600 kg à f.13,50/IOO kg 
400 kg à f,12,40/IOO kg 
750 kg à f.19,8o7lOO kg 
13 uur à f .1 ,92 /uur 
24.000 stuks à f .6,15/1000 s tuks f.147,60 
3 uur à f .1 ,92 /uur " 5,76 
34 uur à f .1 ,92 /uur " 65,28 
" 1 7 , -
31 uur à f .1 ,92 /uur " 59,52 
f J 5 0 r 
" 19,20 
" 38,40 





250 kg à f .18,40/100 kg 
3 uur à f .1 ,92 /uur 
400 gram à f .8 ,20 /kg 
8 uur à f . 1 ,92 /uur 
arbeid 15 uur à f .1 ,92 /uur 
arbeid 50 uur à f .1 ,92 /uur 
arbeid 20 uur à f . 1 ,92 /uu r 




































Totale teeltkosten in 
Opbrengst in schuur in 
Teeltkosten per 100 kg 
190 uur à f.1,92/uur 
30 uur à f.1,92/uur 
50 liter à f.0,48/liter 
75 100 _ 
300 x 75 l*'uvt-
%io van 427 uur à f.1,92/uur 
10$ van 427 uur à f.1,92/uur 
1 ha à f.3,50/ha 
4i maand à 4$ van f.1490,-
gld. per ha 
kg 
















KOSTPRIJSBEREKENING PLANTMATERIAAL VAN GELE BEWAARKOOL 
Gebied» Be Langedijk-Zuid 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze: Bind maart - begin april wordt in de opengrond gezaaid» 
Voor het verkrijgen van voldoende planten voor 1 ha is 
3 are grond nodig. 
Verdeling van de kosten s 
1.Gezamenlijke kosten van het gehele bedrijf 
De kosten van de grond, het algemene gedeelte van 
de schuur, de schuiten, de pomp, het constante gedeelte 
van de freesmachine, het gereedschap en de algemene 
kosten zijn verdeeld op basis van de in beslag genomen 
oppervlakte. 
3/40O deel ten laste van de 9/4 are plantenbaan, 
2.Gezamenlijke kosten van koolprenten en nateelt 
Bij de verdeling van de kosten van de grond, het 
algemene gedeelte van de schuur, de schuiten, de pomp, 
het constante gedeelte van de freesmachine, het gereed-
schap, do grondbewerking, de bemesting en de algemene 
kosten is rekening gehouden met de belangrijkheid van de 
gewassen. 
65$ is ten laste van de koolplanten gebracht. 
Waar nodig is herleiding van de cijfers per 3 are geschied door verme-







Kosten van de grond 
Kosten van de sohuur 
Kosten van de schuiten 
Kosten van de pomp 
Kosten van de frees-
machine 
(constant gedeelte) 
Kosten van het gereed-
schap 
(voor jaarkosten I t/m 
VIzie teeltkosten-
berekening gele bewaar 
kool) 
jg^ x-| x 65/0 van f .1160,-
^ x ^ x 65<fo van f. 171,45 
^ - x -|- x 65$ van f. 453,60 
^ x-i x 65$ van f. 37,96 
^ x - j * 65#van f. 158,16 






























Z iek tenbes t r i jd ing 
l indaan 0 ,7$ 
arbeid 
Planten optrekken 
ino l .wa te r geven 
arbeid 
Overige kosten 
Adminis t ra t i e ,P .T .T , 
enz. 





Totale kosten i n g ld . p< 
Opbrengst aan planten pç 
Kostpr i j s per 1000 stuks 
^ g x 65$ x f .207,60 f. 
25 kg à f .32,70/100 kg f . 8 ,17 
-J uur à f . 1 , 92 /uu r " 0,96 
65$ van f . 9 , 1 3 " 
35O gram à f . 1 1 0 , - / k g f,38,50 
3 uur à f . 1 ,92 /uur " 5,76 " 
16 uur à f .1 ,92 /uur " 
3 kg à f .O,85/kg f .2 ,55 
i uur à f .1 ,92 /uur " 0,96 " 
16 uur à f .1 ,92 /uur " 
j ^ x 4 - x 65$ van f . 2 0 0 , - f. 
7è$ van 37 uur à f .1 ,92 /uur " 
10$ van 37 uur à f .1 ,92 /uur " 











3r 3 are 
sr 3 are 
3 








BEREKENING VAN DE PRODUCTIEKOSTEN VAN GROENE KOOL 
ALS NATEELT VAN VROEGE AARDAPPELEN 
Qetoed: De Langeaijk-Zuid 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze: Na het rooien van de aardappelen wordt de groene 
kool geplant, planttijd eind juni. Het oogsten 
geschiedt tot half december. 
Verdeling van de kosten: 
1. Gezamenlijke kosten van het gehele "bedrijf 
De kosten van de grond, hot algemene gedeelte van 
de schuur (60$ van de oppervlakte, 45$ van de kosten), 
de schuiten, de pomp, het constante gedeelte van de 
freesmachine, het gereedschap en de algemene kosten 
zijn verdeeld op basis van de in beslag genomen 
oppervlakte. 
120/300 deel ten laste van de vroege aardappelen 
met naoultuur« 
2. Gezamenlijke kosten van vroege aardappelen en de 
nateelt van vroege groene kool 
De kosten van de grond, het algemene gedeelte van 
de schuur, de schuiten, de pomp, het constante ge-
deelte van de f re.esmachine, het gereedschap, die hef-
fing voor het Landbouwschap en de algemene kosten 
zijn verdeeld in verhouding tot de belangrijkheid 
van de gewassen. 
65$ van de kosten ten laste van de vroege aardappel» 
35$ van de kosten ten laste van de groene kool« 
De grondbewerking in het voorjaar is geheel ten 
laste van de vroege aardappelen en het frezen na de 
aardappeloogst is geheel ten laste van de vroege 
groene kool gebracht. 
De kunstmest, die in het voorjaar aan de aard-
appelen is gegeven, is voor 25$ aan de groene koel 
toegerekend. 
Waar nodig is herleiding van de oijfers per ha 
geschied door vermenigvuldiging met 10/12. 
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Kosten van de grond 
II Kosten van de schuur 
(steen 5 x 10 m. 
waarde f.6000,-) 
III Kosten van de schuiten 
(3-tons motorvlet, 
3-tons vlet, 1 roeiboot, 
waarde f.4080,-) 




V Kosten van de frees-
machine 
(5 pk, waarde f.2212,-) 




pacht 4 ha à f . 200 , - / ha f. 800 , -
onderhoud 3 ha à f . 120 , - / ha 
ne t t o -he t ee lhaa r " 360 , -
120 10 w 305* Tö x 35% van 12 f. 1160,-
ren te 4% van 60% 
van f . 6 0 0 0 , -












3ÔÔX 2ÖX 35?° v a n 






120 10 -cc/ 355 x ^ x 35% van 
rente 4% x 60% x f.240,-
afschrijving pomp 
8% van f . 2 1 5 , -
a f sch r i jv ing slangen 
20% van f . 2 5 , -
onderhoud 
120 10 „g, 




constant dee l : 
r en t e 4%x60%xf.2212,-f.53,09 
a f sch r i jv ing 





3ÖÖX 2ÖX 35^° V a n 




"benzine 200 liter 
à f.0,48/liter 





per 100 uur 
rente 4% x 60% x f.1100,-
afschrijving en onderhoud 
verzekering 
120 10








































arbeid regels halen 
arbeid planten 
aangeven van planten 
arbeid water geven 
4 Ziektenbestrijding 





de hand (2x) 
6 Oogsten en veiling-
klaarmaken 
arbeid 





















13 uur à f .1 ,92 /uur 
1060 s tuks à f . 0 , 0 8 / k r a t 
5$ van f . 2 3 5 0 , -
3 § 5 - x ^ x 35$ van f . 2 0 0 , -
35/° x f .3 ,50/ha 
l^fo van 337 uur à f . 1 ,92 /uur 
10$ van 337 uur à f .1 ,92 /uur 
3 maanden à 4$ over f . 1 1 6 0 , -







10 uur à f .1 ,92 /uur 
1400 kg à f.32,70/lOOkg f .457,80 
10 uur à f .1 ,92 /uur " 19,20 
25$ van f . 4 7 7 , - f .119,25 
1000 kg à f.19,8o/lOOkg 
7^ uur à f .1 ,92 /uur 
26.000 s tuks à f.6,I7/IOOO s t . 
3 uur à f .1 ,92 /uur 
37 uur à f . 1 ,92 /uur 
34 uur à f .1 ,92 /uur 
400 gram à f . 8 ,20 /kg 
8 uur à f .1 ,92 /uur 
arbeid 15 uur à f . 1 ,92 /uur 
arbeid 50 uur à f . 1 ,92 /uur 
140 uur à f . 1 ,92 /uur 
30 uur à f .1 ,92 /uur 






" 9 6 , -

















Totale kosten in g ld . per ha 
Kg-opbrengst per ha 




Aanvoerperiode tot half december 
- 31 -
KOSTPRIJSBEREKENING PLANTMATERIAAL VAN GEOENE KOOL 
Gebied: De Langedijk-Zuid 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze: De opkweek van de groene-koolpianten geschiedt op 
dezelfde wijze als de opkweek van gele-koolplanten, 
alleen met dit verschil^ dat op de plantenbaan geen 
nateelt meer plaats heeft. 
Verdeling van de kosten; 
Gezamenlijke kosten van het gehele bedrijf 
De kosten van de grond, het algemene gedeelte van 
de schuur, de schuiten, de pomp, het constante gedeelte 
van de freesmachine, het gereedschap en de algemene 
kosten zijn verdeeld op "basis van de in beslag genomen 
oppervlakte. 
77^-deel ten laste van de-4-are plantenbaan. 
Voor de kosten van de grondbewerking wordt ver-
wezen naar de kostprijsberekening van het plantmateriaal 
van gele bewaarkool. 
Waar nodig is herleiding van de cijfers per 3 are 







Kosten van de grond 
Kosten van de schuur 
Kosten van de schuiten 
Kosten van de pomp 
Kosten van de frees-
maohine 
(constant gedeelte) 
Kosten van het gereed-
schap 
(voor jaarkosten I t/m 
VI, zie kostprijs-
berekening groene kool) 
mxTxt'"*°'-
^x-^-van f.171,45 
J-x 4.van f.453,60 















Kosten in gld. 




































Totale kosten in gld. 
Opbrengst aan planten 
Kostprijs per 1000 sti 
mx f-207'60 
25 kg à f.32,70/100 kg f. 8,17 
4 uur à f. 1,92/uur " 0,96 
300 gram à f.110,-/kg f. 33,-
3 uur à f.1,92/uur " 5,76 
16 uur à f.1,92/uur 
3 kg à f.O,85/kg f. S,55 
i uur à f.1,92/uur " 0,96 
18 uur à f.1,92/uur 
^ö-xi-xf.200,-
7^6 van 39 uur à f. 1,92/uur 
10$ van 39 uur à f.1,92/uur 
1 maand à 4$ van f.120,-
per 3 are 























BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN RODE EN WITTE BEWAARKOOL VOOR 
HET GEBIED DE LANGEDIJK-NOORD 
B e d r i j f s t y p e 
De grootteverdeling van de tuinbouwbedrijven groter dan 2 ha 
voor Zuid- en Noord-Scharwoude was in 1957 als volgt: 







^ 5 ha 
21 
Als "basis voor de teeltkostenberekening is een bedrijf 
met een beteelbare oppervlakte van 3 ha (kadastraal 3>6 ha) 
gekozen. 
Op dit bedrijf worden 0,75 ha vroege aardappelen, 1-Jha 
koolgewassen en 0,75 ha overige gewassen verbouwd. 
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BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN RODE BEWAARKOOL 
Gebied! De Langedijk-Noord 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze? Rode bewaarkool als enkelvoudige teelt, 75 are. 
Het plantmateriaal (bakplanten) wordt niet op het 
eigen bedrijf geteeld, planttijd mei. 
Oogsttijd! eind oktober-november. 
Verdeling van de kosten! 
Grzamenlijke kosten van het gehele "bedrijf 
De kosten van de grond, de schuur, de schuiten, de 
pomp, het constante gedeelte van de freesmachine, het 
gereedschap en de algemene kosten zijn verdeeld op "basis 
van de in "beslag genomen oppervlakte. 
75/3OO deel ten laste van 75 are rode "bewaarkool. 
Waar nodig is herleiding van de cijfers per* ha 





Kosten van de grond 
Kosten van de schuur 
(steen $ Ï 10 m. 
waarde f.5000,-) 
Kosten van de schuiten 
(3-tons motorvlet, 
3-tons vlet, 1 roei-
boot, waarde f.4080,-) 
Kosten van de pomp 
(aangesloten op de 
schuitmotor,incl.slan-
gen, waarde f.240,-) 
pacht 3,6 ha à f.175,-/ha 
onderhoud 3 ha à f.120,-/ha 
netto-beteelbaar 
75 100 
3Ö0 x ^75 v a n 




grondlasten en verzekering 
75 100 
3öox 15 van 







3ÖÖ" x ~75 v a n 




















































Kosten van de frees-
maohine 




rente 4$ van 60$ van 
f.2212,- f. 53,09 
afschrijving 4 $ van 
f.2212,- " 88,48 
verzekering 
7è$o van f.2212,- " 16,59 
75 100 
300 * 75 van f.158,16 f. 52,72 
VI Kosten van het gereed-
schap 
(waarde f.1100,-) 
VII Kosten van bewerking 
1 Grondhewerking 
ploegen en eggen(d.v.d.) 
arbeid frezen 







ar "beid regels trekken 
arbeid planten 
aangeven van planten 










met de hand 
7 Oogsten en in de 
schuur brengen 
arbeid 
8 Gewas opruimen 
arbeid 
9 Benzine 
variabel deel per 100 uur: 
afschrijving 3$ van 
f.2212,- f. 66,36 
onderhoud " 50,-
benzine 200 liter 
à f,0,48/liter " 96,-
25 uur à f.212,36 f. 53,09 
per 100 uur 
rente 4$ x 60$ x f.1100,- f. 26,40 
afschrijving en onderhoud " 185,-
verzekering " 2,20 
75 100 
300x 75 v a n f,213,60 
1 ha à f.150,-/ha 
10 uur à f.1,92/uur 
20 uur à f.1,92/uur 
600 kg à f.13,50/IOO kg 
400 kg à f.12,40/100 kf 
750 kg à f.19,80/100 kg 
13 uur à f.1,92/uur 
25.OOO stuks à f.13,50/1000 
3 uur à f.1,92/uur 






35 uur à f.1,92/uur 
250 kg à f.18,40/IOO kg 
3 uur à f.1,92/uur 
62 kg à f.0,85/kg 
800 gram à f.8,20/kg 
25 uur à f.1,92/uur 
arbeid 15 uur à f.1,92/uur 
arbeid 70 uur à f.1,92/uur 
210 uur à f.1,92/uur 
30 uur à f.1,92/uur 





s t . f . 3 3 7 , 5 0 
« 5,76 
" 72,96 
" 1 9 , -
" 67,20 

























Verlet en algemene 
werkz aamhe den 
Vaaruren 
Eente niet-duurzame 
produkti emiddel en 
Jl
 x M v f 200 -3ÖÖ *
 75 x r.^oo,-
1 ha à f.3,50/ha 
7è$ van 472 uur à f .1,92/uur 
10 i» van 472 uur à f. 1,92/uur 
4è maand à 4% over f.1820,-
Totale teeltkosten in gld. per ha 
Kg-opt>rengst in de schuur 














BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN WITTE BEWAARKOOL 
Gebied: De Langedijk-Noord 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze : Witte bewaarkool als enkelvoudige teelt, 75 are. 
Het plantmateriaal wordt op het bedrijf in de open-
grond geteeld, planttijd "begin juni. 
Oogsttijd; eind oktober-november. 
Verdeling van de kosten: 
Gezamenlijke kosten van het gehele "bedrijf 
De kosten van de grond, de schuur, de schuiten, 
de pomp, het constante gedeelte van de freesmachine, 
het gereedschap en de algemene kosten zijn Verdeeld 
op basis van de in Teslag genomen oppervlakte. 
75 
300 deel ten laste van de 75 are witte bewaarkool. 
Waar nodig is herleiding van de cijfers per 
ha geschied door vermenigvuldiging met . 
75 
I Kosten van de grond 
I I Kosten van de schuur 
( s t e e n 5 Ï 10 ra. 
waarde f . 5 0 0 0 , - ) 
I I I Kosten van de 
s c h u i t e n 
( 3 - t o n s m o t o r v l e t , 
3 - t o n s v l e t , 1 r o e i -
b o o t , waarde f . 4 0 8 0 , -
IV Kosten van de pomp 
( a a n g e s l o t e n op de 
s c h u i t m o t o r , i n c l . 
s l a n g e n . w a a r d e 
f . 2 4 0 , - ) 
pach t 3,6 ha à f . 1 7 5 , - / h a 
onderhoud 3 ha à f . 1 2 0 , - / h a 
n e t t o - b e t e e l b a a r 
75 100 
3ÔÔ" x ~75 v a n 
r e n t e 4 $ van 60$ van f . 5 0 0 0 , -
a f s e h r i j v i n g 2$ van f . 5 0 0 0 , -
onderhoud 
g r o n d l a s t e n + v e r z e k e r i n g 
75 100 
3Ô0 x "75 v a n 
r e n t e 4 $ van 60$ van f . 4 0 8 0 , -
a f s c h r i j v i n g s c h u i t e n 
2^$ van f . 2 1 9 5 , -
- ) a f schr i jv ing motor 
8$ van f . 1 8 8 5 , -
onderhoud 
75 100 
3Ö0 x " 7 5 v a n 
r e n t e 4 $ x 60$ van f . 2 4 0 , -
a f s c h r i j v i n g pomp 
8$ van f . 2 1 5 , -
a f s c h r i j v i n g s l a n g e n 
20$ van f . 2 5 , -
onderhoud 
75 100 



















6 3 0 , -
3 6 0 , -
9 9 0 , -
1 2 0 , -
1 0 0 , -
3 5 , -
1 5 , -









1 0 , -
37,96 
In g l d . pe r ha 
3 3 0 , -





V Kosten van de frees-
machine 
(5 pk, waarde f.2212,-) 
VI Kosten van het gereed-
schap 
(waarde f.1100,-) 
VII Kosten van "bewerking 
1 Grondbewerking 
ploegen en eggen(d.v.d.) 
arbeid frezen 







arbeid regels trekken 
arbeid planten 
aangeven 









met de hand (3x) 
7 Oogsten en in de 
schuur "brengen 
arbeid 
8 Gewas opruimen 
arbeid 
9 Benzine 
In gld.per ha 
constant deels 
rente 4$ x 60$ x f.2212,-f.53,09 
af sehr .4$ x f.2212,- " 88,48 
verzekering 
7è$o van f.2212,- " 16,59 
75 100 
3Ö0X "75" V a n f .Ç8 , l6 f .52 ,72 
var iabe l deel per 100 uur : 
a f s ch r .3$ van f . 2 2 1 2 , - f .66,36 
onderhoud " 5 0 , -
benzine 200 l i t e r 
à f . 0 , 4 8 / l i t e r " 9 6 , -
25 uur à f £12,36" 53,09 
per 100 uur 
rente 4$x60$bc f.1100,-
afschrijving en onderhoud 
verzekering 
75 100 
300 x " 7 T v a n 
1 ha à f . 150 , - / ha 
10 uur à f .1 ,92 /uur 
20 uur à f .1 ,92 /uur 
600 kg à f.13,50/IOO kg 
400 kg à f .12,40/100 kg 
750 kg à f .19,80/100 kg 
13 uur à f .1 ,92 /uur 








800 gram à f .8 ,20 /kg 
16 uur à f .1 ,92 /uur 
arbeid 15 uur à f .1 ,92 /uur 
arbeid 70 uur à f . 1 ,92 /uur 
220 uur à f .1 ,92 /uur 
30 uur à f .1 ,92 /uur 












25.OOO stuks à f.5,75/IOOO s t . f.143, 75 
3 uur à f .1 ,92 /uur " 5,76 
34 uur à f .1 ,92 /uur " 65,2£ 
1 7 , -
59,52 





















VIII Overige kosten 
Adminis t ra t ie ,P .T .T . 
enz. 
Heffing Landbouwschap 





3öf x ^ O . van f . 2 0 0 , -
1 ha à f ,3 ,50 /ha 
%io van 465 uur à f .1 ,92 /uur 
10$ van 465 uur à f .1 ,92 /uur 
4 i maand à 4$ van f . 1560 , -
Totale t e e l t k o s t e n in g ld . per ha 
Kg-opbrengst in de schuur 
Teeltkosten per 100 kg 












KOSTPRIJSBEREKENING PLANTMATERIAAL VAN WITTE BEWAARKOOL 
Gebied; De Langedijk-Noord 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze: In maart wordt in de opengrond gezaaid. 
Voor 1 ha kool is ongeveer 3 are grond nodig. 
Na de koolplantenteelt heeft een nateelt plaats. 
Verdeling van de kosten: 
Gezamenlijke kosten van het gehele bedrijf 
De kosten van de grond, de sohuur, de sohuiten, 
de pomp, het oonstante gedeelte van de freesmachine,het 
gereedschap en de algemene kosten worden verdeeld op 
"basis van de in beslag genomen oppervlakte. 
3 9 
^— deel ten laste van de-4-are plantenbaan. 
Gezamenlijke kosten van koolplanten en nateelt 
De kosten van de grond, de schuur, de schuiten, 
de pomp, het constante gedeelte van de freesmachine, 
het gereedschap, de grondbewerking, de "bemesting en de 
algemene kosten worden verdeeld naar de "belangrijkheid 
van de gewassen. 
65% van de kosten is ten laste van de koolplantenteelt 
getracht. 
Waar nodig is herleiding van de cijfers per 3 are 
geschied door vermenigvuldiging met 4/3» 
I Kosten van de grond 
II Kosten van de sohuur 
III Kosten van de 
sohuiten 
IV Kosten van de pomp 
V Kosten van de frees-
machine 
(constant gedeelte) 
VI Kosten van het ge-
reedschap 




4(J-x-4-x 65/0 van f.990,- f. 6,44 
j ^ x i - x 65/0 van f.270,- « 1,76 
^ • x ^ - x 65^ 0 van f.453,60 » 2,95 
l^x-^-x 65/0 van f. 37,96 " 0,25 
l x-i x 65$ van f.158,16 '• 1,03 Ï5ö-*T 
J ^ Ï J X 65fo van f.213,60 " 1,39 















5 Z iek tenbes t r i jd ing 
l indaan 
arbeid 
6 Planten optrekken 
inc l .wa te r geven 
arbeid 
VIII Overige kosten 
Adminis t ra t ie ,P .T .T . 





Totale kosten i n g ld . 
Opbrengst aan planten 
Kostpr i j s per 1000 etu 
^ x 65</o x f .207,60 f. 
25 kg à f .32,70/100 kg f. 8,17 
4 uur à f .1 ,92 /uur " 0,96 
659S van f. 9,13 " 
350 gram à f . 1 0 0 , - / k g f . 3 5 , -
3:uur à f .1 ,92 /uur " 5,76 " 
16 uur à f .1 ,92 /uur " 
3 kg à f .O,85/kg f. 2,55 
i uur à f . 1 ,92 /uur " 0,96 " 
16 uur à f . 1 , 92 /uu r " 
jj^r x 4 - x 659S van f . 2 0 0 , - f. 
%$> van 37 uur à f .1 ,92 /uur f. 
10$ van 37 uur à f . 1 ,92 /uur " 
1 maand à 4$ van f . 1 2 0 , - " 
per 3 a re 






















BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN RODE EN WITTE BEWAARKOOI, 
VOCR HET GEBIED HEERHUGOWAARD 
B e d r i j f s t y p e 
De grootteverdeling van de "bedrijven met meer dan 50% 
tuingrond voor 1957 wordt gegeven in onderstaande tabel. 
Aantal 
bedr i jven 
2 - 3 ha 
57 
3 - 4 ha 
61 
4 - 5 ha 
29 
5 - 6 ha 
18 
6 - 7 ha 
8 
à 7 ha c u l -
tuurgrond 
16 
Als "basis voor de teeltkostenberekening is een "bedrijf mat 
een beteelbare oppervlakte van 4 ha (kadastraal 4,4 ha ) gekozen. 
Op 40% van de bedrijven van 3-4 ha was een trekker of 
freesmachine aanwezigj 15% van de bedrijven was in het bezit van 
één of meer paarden en op 45% van de bedrijven was geen paard 
of trekker beschikbaar. 
In de berekeningen wordt ervan uitgegaan» dat de verple-
gingswerkzaamheden met behulp van geleende paarden worden verricht. 
Als tegenprestatie gaat de tuinder een gelijk aantal uren bij 
de eigenaar van het paard werken. 
Op het gekozen bedrijf worden 1-J- ha koolgewassen, 1-J ha 




BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN RODE BEWAARKOOL 
Gebied: Heerhugowaard 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze: Rode bewaarkool als enkelvoudige teelt, 75 are» 
Het plantmateriaal (bakplanten) wordt aangekocht, 
planttijd mei. Oogsttijd: eind oktober-november. 
Verdeling van de kosten: 
Gezamenlijke kosten van het gehele bedrijf 
De kosten van de grond, de schuur, het gereedschap 
en de algemene kosten worden verdeeld op hasis van de in 
beslag genomen oppervlakte. 
75 
400 deel ten laste van 75
 a
^e rode bewaarkool. 
Waar nodig is herleiding van de cijfers per ha 
chied door vermenigvuldiging met „,. • 
II 
Kosten van de grond 
(waarde f.4500,-/ha) 
Kosten van de schuur 
(steen 5 x 10 m, 
waarde f.5000,- ) 
III Kosten van het gereed-
schap 
(waarde f.1100,-) 





rente 4$ van 4,4 ha à 
f.4500,-/ha 
onderhoud 4 ha à f.70,-/ha 
netto-beteelbaar 
grond- en polderlasten 
4,4 ha à f.60,-/ha 
75 100 
mx -75van 
rente 4$ x 60$x f.5000,-
afschrijving 2$ x f.5000,-
onderhoud 
grondlasten + verzekering 
75
 T 100 
400 x 75 van 
rente 4$ x 60$ x f.1100,-
afschrijving en onderhoud 
verzekering 
' 75 100 














1 ha à f.65,-/ha f. 65,-
arbeid 6 uur à f.1,92/uur " 11,52 
paardehuur 6 uur à f.1,92/uur " 11,52 
arbeid 5 uur à f.1,92/uur " 9,60 






























7 Gewas opruimen 
arbeid 





Verlet en algemene 
werkzaamheden 
Rente niet-duurzair^  
produktiemiddelen 
600 kg à f.13,50/100 kg 
400 kg à f.12,40/l00 kg 
TOO kg à f.19,80/100 kg 
13 uur à f.1,92/100 kg 
1 uur à f.1,92/100 kg 
28.000 planten à f.13,50/l000 st, 
3 uur à. f .1,92/uur 
35 uur à f.1,92/uur 
80 uur à f.1,92/uur 
10 uur à f.1,92/uur 
70 kg à f.0,85/kg 
400 gram à f.8,20/kg 
17 uur à f o1,92/uur 
225 uur à f.1,92/uur 
30 uur à f.1,92/uur 
Jl
 x J0°_ , f 200 -4 W X 75 x f , 2 0 ° ' 
1 ha à f.3,50/ha 
7§$ van 414 uur à f . 1 ,92 /uur 
































Totale teeltkosten in gld.per ha 
Kg-opbrengst per ha in de schuur 






BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN WITTE BEWAARKOOL 
Gebieds Heerhugowaard 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze: Witte "bewaarkool als enkelvoudige teelt, 75 are. 
De opkweek van het plantmateriaal geschiedt op het 
eigen "bedrijf in de opengrond, planttijd "begin juni. 
Oogsttijd: eind oktober - november. 
Verdeling van de kosten: 
Gezamenlijke kosten van het gehele bedrijf 
De kosten van de grond, de schuur, het gereed-
schap en de algemene kosten worden verdeeld op basis 
van de in beslag genomen oppervlakte. 
4"Ö0 deel ten laste van 75
 a r e
 witte bewaarkool 
Waar nodig is herleiding van de cijfers per ha 
geschied door vermenigvuldiging met „_» 
II 
Kosten van de grond 
(waarde f.4500,-) 
Kosten van de schuur 
(steen 5 x 10 m, 
waarde f.5000,- ) 
III Kosten van het gereed-
schap 
(waarde f.1100,-) 





rente 4$ van 4,4 ha 
à f.4500,-/ha 
onderhoud 4 ha à f.70,-/ha 
netto-beteelbaar 
grond- en polderlasten 
4,4 ha à f.60,-/ha 
75_ 100 
rente 4$x60$ x f.5000,-
afschrijving 2$ x f.5000,-
onderhoud 














rente 4$ x 60$ x f.1100,-
afschrijving en onderhoud 
verzekering 2foo van f.1100,-
75 100 
4 W X _ _ v a n 
1 ha à f.65,-/ha 
arbeid 6 uur à f.1,92/uur 
paardehuur 
6 uur à f .1 ,92 /uur 
arbeid 5 uur à f .1 ,92 /uur 
























arbeid regels trekken 
arbeid planten 


























600 kg à f.13,50/100 kg 
400 kg à f.12,40/100 kg 
I 700 kg à f.19,80/IOO kg 
13 uur à f.1,92/uur 
1 uur à f.1,92/uur 
26.00C stuks • f.5,O2/IOOO at, 
3 uur à f.1,92/uur 
30 uur à f.1,92/uur 
! 
8C uur à f.1,92/uur 


















400 gram à f.8,20/kg 
8 uur à f.1,92/uur 
270 uur à f.1,92/uur 
30 uur à f.1,92/uur 
-E- x m x f 200 -400 75 x ' 
1 ha à f.3,50/ha 
7%fo van 445 uur à f. 1,92/uur 
4f maand à 4% over f.1600,-
f. 3,28 
» 15,36 
Totale teeltkosten in gld. per ha 
Kg~opbrengst in de schuur 






KOSTPRIJSBEREKENING PLANTMATERIAAL VAN WITTE BEWAARKOOL 
Gebiedï Heerhugowaard 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze? In maart/april wordt in de opengrond gezaaid. 
Voor 1 ha kool is ongeveer 3 are grond nodig. 
Na de koolplantenteelt heeft een nateelt plaats. 
Verdeling van de kostens 
Gezamenlijke kosten van het gehele bedrijf 
De kosten van de grond, de schuur, het gereed-
schai en de algemene kosten worden verdeeld op basis 
van de in beslag genomen oppervlakte. 
S> deel ten laste van -2-are plantenbaan. 
Gezamenlijke kosten van koolplanten en nateelt 
Bij de verdeling van de kosten van de grond, de 
schuur, het gereedschap, de grondbev/erking, de bemesting 
en de algemene kosten is rekening gehouden met de be-
langrijkheid van de gewassen. 
65$ ten laste van de koolplantenteelt. 
35$ "feen laste van de nateelt. 
Waar nodig is herleiding van de cijfers per 3 are 
geschied door vermenigvuldiging met -*- . 
I Kosten van de grond 
II Kosten van de schuur 
UT Kosten van het ge-
reedschap 




1~60ÖX'3 * 6^° x f'1336,~ 
^--|x65/oï f. 270,-ÏSoö~x 









IV Kosten van "bewerking 
1 Gron&bewerking 
2 Bemesting 











6 Planten optrekken c.q.. 
water geven 
arbeid 
V Overige kosten 
Administratie,P.T.T. 
enz. 




^ x 65/0 x f.97,64 f. 
^ x 65fo x f .296,08 
350 gram à f.100,-/kg f.35,-
3 uur à f.1,92/uur " 5,76" 
16 uur à f.1,92/uur " 
5 kg àf.O,85/kg f. 4,25 
t uur à f.1,92/uur " 0,96" 
16 uur à f.1,92/uur " 
j^|x^-x 65% van f.200,- f. 
l%fi van 36i uur à f.1,92/uur " 










Totale teeltkosten in gld. per 3 are 
Opbrengst aan planten per 3 are 
Kostprijs per 1000 plant« m 









HOOFDSTUK V I I 
BEREKENING V M DE TEELTKOSTEN VAN RODE BEÏÏAARKOGL VOOR HET GEBIED 
NOORDOOSTPOLDER 
Berekening van de teeltkosten van rode "bewaarkool 
* Gebied« Koordoostpolder 
Prijspeil najaar 1958 
Bedrijfstype: 
Het uitgifteplan groenteteeltbedrijven in de N.O.P. ziet er als 











































-, i opperviaKxe 
taal . v,-, 

















In de gebieden Luttelgeest, Marknesse en Kraggenburg zijn "be-
drijven van ruim 8 ha uitgegeven. Volgens de enquête "betreffende de 
sluitkoolteelt wordt op 20 van de "bedrijven van ongeveer 8 ha kool ver-
bouwd; de gemiddelde oppervlakte sluitkool op deze "bedrijven bedraagt 
1 ha, waarvan -§- ha rode bewaarkool. 
Als basis voor de teeltkostenberekening is een bedrijf gekozen 
van 7,5 n a netto-beteelbaar (kadastraal incl. erf 8,0 ha), waarvan 0,5 
ha rode bewaarkool, 3 ha overige groentegewassen, 2-g ha vroege aard-
appelen en 1-jg- ha akkerbouwgewassen. 
Op deze bedrijven wordt een tweerijige plantmachine gebruikt, 
waarvan aangenomen is, dat deze door twee tuinders wordt geëxploiteerd. 
Teeltwijze: Rode bewaarkool als enkelvoudige teelt van mei tot november. 
Het onder glas geteelde plantmateriaal wordt aangekocht. 
Verdeling van de kosten: 
Gezamenlijke kosten van het gehele bedrijf 
1. De kosten van de grond en het algemene gedeelte van de 
bedrijfsschuur, de trekker, de werktuigen (excl.de plant-
machine), het gereedschap en de algemene kosten worden ver-
deeld op basis van de in beslag genomen oppervlakte. 
50/75O deel ten laste van 0,5 ha rode bewaarkool. 
517 
50 
2, De kosten van de plantmaohine ( in mede-eigendom) zijn verdeeld 
naar het gebruik dat van deze machine kan worden gemaakt. 
1/3 deel ten laste van 0,5 ka rode bewaarkool. 
3. Kosten groenbemesting 
Aangenomen is, dat eenmaal per 6 jaar een nateelt van een 
groenbemester plaats heeft. De kosten hiervan bedragen f.150,- per 
ha. Aan de i ha rode bewaarkool is -| x i/o van f.150,- toegerekend. 
Waar nodig, is herleiding van de cijfers per ha geschied door 
vermenigvuldiging met 2. 
I Kosten van de grond en 
bedrijfsschuur 
II Kosten van de trekker 
(4-W.12 pk, diesel, 
waarde f.5950,-) 




en rugspuit " 450,-
trekkerwerktuigen 
(zie bijlage 3) " 2025,-
kleingereedschap " 600,-
Totale waarde f,4775,-
pacht gxnô. 8 ha à f.200,-/ha 
paoht bedrijfsschuur 
onderhoud lt ha f.20,-/ha 
netto-beteelbaar 
50/750 x 2 van 
constant deels 
rente 4$ van 60$ 
van f.5950,- f.142,80 
afschrijving 
4/0 x f.5950,- " 238,-
verzekering " 24,-
50/750 x 2 van f.404,80 
variabel deel per 
100 uurs 
afschrijving 
i/o van f.5950,- " 59,50 
onderhoud " 50,-
dieselolie 150 1 
à f.14,35/IOO 1 » 21,53 
84è uur à f.131,03 
per 100 uur 
rente 4?^60^xf,4775,-
af schri j vingen s 
6 2/3/0 v.f.2025,-f.135,-
5/0 van f.1700,- " 85,-
10$ van f.450,- » 45,-
20$ van f.600.- " 120,-
verzekering 2J6o van f.4775»-
onderhoud 






























IV Kosten plantmachine 
( 2-ri j ig, driepuntsophanging, 
waarde f.1010,-,in combi-
natie) 
V Kosten groenbemesting 





arbeid kanten spitten 
2.Bemesting 
superfosfaat 













met de hand (2x) 








verzekering en onderhoud 
•§x2xl/3 van 
2xl/l2xf.150,-
1 ha à f.45,-/ha 
5 uur à f.1,90/uur 
5 uur à f.1,90/uur 
3 uur à f.1,90/uur 
450 kg à f.12,75/IOO kg 
400 kg à f.20,-/100 kg 
8 uur à f.1,90/uur 
25.OOO stuks à f.15,-/ 
1000 stuks 
36 uur à f.1,90/uur 
400 kg à f.18,60/100 kg 
7 uur à f.1,90/uur 
1 liter à f.9,90/1 
400 gr à f .8,20/kg 
7 uur à f.1,90/uur 
arbeid 15 uur à f.1,90/uur 
arbeid 60 uur à f.1,90/uur 
325 uur à f.1,90/uur 
























































- 5 2 -
VII Overige kosten 
Adminis t ra t i e ,P .T .T . 






7i$ van 481 uur à f .1 ,90 /uur 
4-2 maand à 4$ van f . 1 5 6 0 , -
In g ld . 






Totale t e e l t k o s t e n in g ld . per ha 
Kg-ophrenget per ha in schuur 







BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN RODE BEWAARKOOL VOOR HET GEBIED 
BERLIKUM (PRIESLAND) 
BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN RODE BEÏÏAARKOOL 
Gebieds Berlikum (Friesland) 
Prijspeil najaar 1958 
Bedrijfstypes Uit de door het Produktschap voor Groenten en Fruit 
gehouden enquête blijkt, dat de bedrijfsgrootte van de 
sluitkoolverbouwende bedrijven groter dan 1 ha in 
















Als basis voor de teeltkostenberekening is een bedrijf gekozen 
van 3 ha netto-beteelbaar (kadastraal 3,25 ha ), waarvan 70 are rode 
bewaarkool, 1 ha suikerbieten en 1,30 ha overige groente- en/of 
akke rb ouwgewas sen. 
Teeltwijze» Rode bewaarkool als enkelvoudige teelt. Het plantmateriaal 
wordt op het eigen bed:.?ijf in de opengrond geteeld; plant-
tijd eind mei-begin juni. Oogsttijd november. 
Verdeling van de kosten: 
Gezamenlijke kosten van het gehele bedrijf 
De kosten van de grond, de schuur, het gereedschap 
en de algemene kosten worden verdeeld op basis van de in 
beslag genomen oppervlakte. 
70/300 deel ten laste van 0,7 ha rode bewaarkool. 
Waar nodig, is herleiding van de cijfers per ha 
geschied door vermenigvuldiging met IOO/7O. 
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I Kosten van de grond 
II Kosten van de schuur 
(steen 6x4 m,waarde 
f.2500,-) 









schijfeggen + eggen(2x) 
(d.v.d.) 












water geven (lx per 
4 jaar)(d.v.d.) 
pacht 3,25 ha à f.250,-/ha 
onderhoud 3 ha à f.45,-/ha 
netto beteelbaar 
70/300 x IOO/7O van 
jrente 4$ v.60$v.f.2500,-
! afschrijving 2$ v.f.2500,-
onderhoud 
grondlasten + verzekering 
70/3OO x IOO/7O van 
rente 4$x60$xf.750,-
afschrijving rugspuit 
6 2/3 1o van f.150,-
afschrijving buiswagen 
*(yfo van f.100,-
afschrijving en onderhoud ge-
reedschap 20$ van f.500,-
onderhoud 
70/3OO x 100/70 van 
1 ha à fo75,-/ha 
1/3x1 ha à f„22,50/ha 
1 ha à f.45,-/ha (2x) 
15 uur à f.1,86/uur 
900 kg à f.13,80/IOO kg 
600 kg à f.13,25/IOO kg 
75O kg à f.19,90/IOO kg 
2250 kg à f.0,60/IOO kg 
1 ha à f.35,-/ha 
25.OOO planten à f.6,64/ 
1000 stuks 
56 uur à f.1,86/uur 










































































met de hand (2x) 




8•Gewas opru imen 
arbeid 
V Overige kosten 
Administratie,P.T.T.enz. 
Heffing Landbouwschap 




1 liter à f.9,90/Iiter 
400 gr à f.8,20/kg 
1 liter à f.3,8o/liter 
15 uur à f.1,86/uur 
2 x 1 ha à f,25,-/ha 
arbeid 65 uur à f.1,86/uur 
I65 uur à f.1,86/uur 
36.000 kg à f.5,-/l000 kg 
4 uur à f.1,86/uur 
70/300 x 100/70x f.200,-
1 ha à f.3,50/ha 
7i $ van 320 uur à f.1,86/uur 









Totale koeten in gld. 
per ha 
' Kg-opbrengst in schuur 
per ha 


















KOSTPRIJSBEREKENING PLM'BIàTERIAAL VAK HODE BEÏÏAABKOOL 
Gebied sBerl ikum(Frie si and) 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze; Eet plaatmateriaal wordt op het eigen "bedrijf in de 
opengrond geteeld, van april tot eind mei-begin juni. 
Verdeling van de kostons 
Gezamenlijke kosten van het gehele "bedrijf 
De kosten van de grond, de schuur, het gereedschap 
on de algemene kosten worden verdeeld op "basis van de 
in "beslag genomen oppervlakte-
• 7/IOOO ten laste van 21/l0 ar3 koolplanten. 
Gezamenlijke kosten van koolplanten en nateelt 
De kosten van de grond, de schuurs het gereedschap, 
de grondbewerking, de "bemesting en de algemene kosten 
worden verdeeld naar de "belangrijkheid van de gewassen. 
65$ is ten laste van de koolplanten gebracht. 
Waar nodig, is herleiding van de cijfers per 3 are 
geschied door vermenigvuldiging met 10/7. 
I Kosten van de grond 
I I Kosten van de schuur 
I I I Kosten van het gereed-
schap 
(voor jaarkoster. I t/m 
I I I z ie t e e l t k o s t e n -
berekening) 
IV Kosten van bewerking 
1»Grondbewerking 
arbeid s p i t t e n 
2.Bemesting 
mengmeststof 12-10-18 




Y/1000 x 10/7x65$ van f .947,50 
7/IOOO x 10/7x65% van f . 1 4 0 , -
7/IOOO x 10/7x65$ van f.145s50 
• 
65$ x 6 uur à f .1 ,86 /uur 
65$ van 25 kg à f .32,90/100 kg 
300 gr à f.r;-j>,-/kg f .52,50 
















al drin 25$ 
arbeid 




V Overige kosten 
Administratie,P.T.T.enz. 




6 kg à f.1,92/kg f.11,52 
£ uur à f.1,86/uur " 0,93 
f.12,45 
15 uur à f.-,86/uur l! 27,90 
20 uur à f.1,86/uur " 37,20 
7/1000 x 10/7 x 65% v.f.200,- " 1,30 
Wo v.43-1 uur à f.1,86/uur " 6,07 
1 maand à 4$ van f.150,- " 0,50 
Totale kosten in gld. 
per 3 are 
Opbrengst aan planten 
per 3 are 











BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN RODE EN WITTE BEV7AARKOOL VOOR HET 
GEBIED TEN NOORDEN VAN DE STAD GRONINGEN 
Bedrijfstype 
Uit de door het Produktschap voor Groenten en Fruit in 1957 ge-
houden enquête over de sluitkoolteelt in 1957 "bleek, dat van de kool-
verbouwende "bedrijven ten noorden van de stad Groningen (Zuidvrolde, 
Noordwolde, Garmerwolde) 50% valt in de grootteklasse van 2-4 ha. 
Als basis voor de teeltkostenberekening van rode en witte be-
waarkool is een "bedrijf gekczen van 4 ha, waarvan 2 ha met koolge-
wassen. Hiervan is 1 ha rode "bewaarkool en 30 are witte "bewaaikool. 
Uitgegaan wordt van de teelt op plantklaar gehuurd land. 
Op het "bedrijf is een paard aanwezig. Voor de kosten van een 
paarde-uur is f.1,25 "berekend in overeenstemming met de berekeningen 




BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN RODE BEWAARKOOL 
Gebied ten noorden van de stad Groningen 
(Zuidwolde e.o.) 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze s Rode "bewaarkool van eind mei tot eind oktober-begin 
november. Het plantmateriaal wordt op het eigen be-
drijf onder platglas opgekweekt. 
Verdeling van de kostens 
De kosten van de schuur, de paardewerktuigen, de wagens, 
de motorpomp, de rugspuit en het kleingereedschap en de 
algemene kosten zijn verdeeld op basis van de in beslag 
genomen oppervlakte. 
IOO/4OO deel ten laste van 1 ha rode bewaarkool. 
I Kosten van de grond 
(gehuurd,piantklaar, 
niet bemest) 
II Kosten van de schuur 
(steen 5 x 10m,waarde 
f.5000,-) 









V Kosten motorpomp 
(3-4 pk,75 m slang, 
waarde f.1500,-) 
1 ha à f.900,-/ha 
rente 4$ x 60$ x f.5000,-
afschrijving 2$ v.f.5000,-
onderhoud 
verzekering + grondlasten 
IOO/40O van 
rente 4$ van 60$ van f.2875,-
afsehr.wagens 5$ v.f.2375,-
af se hr.paardewerktuigen 
6 2/3$ van f.500,-
verzekering + onderhoud 
IOO/40O van 
rente 4$ v.60$ v.f,650,-
afschrijving rugspuit 
10$ van f.150,-
afschrijving en onderhoud 
kleingereedschap 20$v.f.500,-
onderhoud + verzekering 
IOO/4OO van 
rente 4$ van 60$ v.f.1500,-
afschr.motor 8$ v.f.1000,-
afsehr.slangen 20$ v.f.500,-



































































met de hand (2x) 
paarde-uren 




VII Overige kosten 
Administratie, P. T. T. 
Heffing Landbouwschap 




Totale teeltkosten in 
Kg-opbrengst in schuu: 
Teeltkosten per 100 k, 
500 kg à f.13,60/100 kg 
1000 kg à f.20,lu/100 kg 
12 uur à f.1,87/uur 
1 uur à f. 1,25/uur 
28.000 stuks à f.15,0l/l000st. 
70 uur à f.1,87/uur 
35 uur à f.1,87/uur 
30 liter à f,0,48/liter 
400 gr à f.8,2Ci/kg 
8 uur à f.1,87/uur 
arbeid 18 uur à f.1,87/uur 
arbeid 100 uur à f.1,87/uur 
18 uur à f.1,25/uur 
260 uur à f.1,87/uur 
60 uur à f.1,25/uur 
IOO/4OO x f.200,-
1 ha à f.3,50/ha 
lifo van 503 uur à f. 1,87/uur 
4i maand à 4$ over f.1750,-
gld.per ha 







































KOSTPRIJSBEREKENING PLAATMATERIAAL RODE BSiVAARKOOL 
Gebied ten noorden van de stad Groningen 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze: De koolplanten worden op pachtland onder platglas 
geteeld, zaaitijd eind maart. Het platglas wordt 
na de koolplantenteelt niet meer gebruikt, wel 
heeft in de opengrond een nateelt plaats. Voor 
28.000 koolplanten zijn 120 ramen nodig. 
Verdeling van de kosten s 
Gezamenlijke kosten van het gehele bedrijf 
De kosten van de schuur, de werktuigen, het 
gereedschap, de motorpomp en de algemene kosten 
worden verdeeld op "basis van de in beslag genomen 
oppervlakte. 
2/400 deel ten laste van de 120 ramen platglas, 
Gezamenlijke kosten van koolplantenteelt en nateelt 
De kosten van de grond, de schuur, de werk-
tuigen, het gereedschap, de motorpomp, de grondbe-
werking, de bemesting en de algemene kosten worden 
verdeeld in verhouding tot de belangrijkheid van 
de gewassen. 
65$ van de kosten is ten laste van de kool-
planten gebracht. 
I Kosten van de grond 
II Koeten van de schuur 
III Kosten van de werk-
tuigen 
IV Kosten van het gereed-
schap 
pacht 0,5 ha à f.200,-/ha 
onderhoud 0,45 ha à f.25,-/ha 
netto beteelbaar 
2/45 x 65$ van 
2/4OO x 6556 x f.270,-
2/400 x 65% x f.261,08 
















V Kosten van de motorpomp 
(voor jaarkosten II t/m 
V zie teeltkostenberekening) 
2/4OO x 65/0 x f.256,-
VI Kosten van het platglas 
("bijlage 2) 

























Verlet en algemene 
werkz aamhe den 
Rente niet-duurzame 
produktiemiddelen 
120 ramen à f.1216,-/1000 ramen 
65^x10 uur à f.1,87/uur 
10 kg à f.13,60/IOO kg 
7i kg à f.13,I5/IOO kg 
6 kg à f .19,-/10') kg 
1 uur à f.1,87/uur 
65$ van 
45O gram à f.175,-/kg 
8 uur à f.1,87/uur 
6 kg à f.1,92/kg 
•jj uur à f.1,87/uur 
30 uur à f.1,87/uur 
7 uur à f.1,87/uur 
5 uur à f.1,87/uur 
4 liter à f.0,48/liter 
28 uur à f.1,87/uur 
2/400 x65/o x f.200,-
%i<> van 85-J uur à f. 1,87/uur 









































Totale kosten in g ld . per 120 ramen 
Opbrengst aan planten per 120 ramen 







BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN WITTE BEWAARKOOL 
Gebied ten noorden van de stad Groningen 
( Zuidwolde e.o.) 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze: Witte bewaarkool van "begin juni tot november. Het 
plantmateriaal wordt op het eigen bedrijf onder plat-
glas opgekweekt. 
Verdeling van de kosten s 
Gezamenlijke kosten van het gehele bedrijf 
De kosten van de schuur, de werktuigen, het gereed-
schap, de motorpcmp en de algemene kosten worden ver-
deeld op basis van de in beslag genomen oppervlakte. 
30/4OO deel ten laste van 30 are witte bewaarkool. 
Waar nodig, is herleiding van de cijfers per ha 
geschied door vermenigvuldiging met 100/30. 
Kosten van de grond 
(plantklaar gehuurd, 
niet bemest) 
II Kosten van de schuur 
(steen 5 x 10m,waarde 
f.5000,-) 











1 ha à f.900,-/ha 
rente 4$ x 60$ x f.5000,-
afschrijving 2$ v.f.5000,-
verzekering + grondlasten 
onderhoud 
3/4OO x IQ/3 van 
rente 4$x60$xf.2875,-
afsehr.wagens 5$ x f.2375,-
afschrijving paardewerktuigen 
6 2/3$ x f.500,-
verzekering + onderhoud 
3/4OO x IQ/3 van 
rente 4% van 60$ van f.650,-
afsehr.rugspuit 10$ v.f.150,-
afschr. + onderhoud klein-
gereedschap 20$ van f.500,-
onderhoud + verzekering 























V Kosten van de motorpomp 
(3-4 pk,75 m slang, 
waarde f.1500,-) 












met de hand (2x) 
paarde-uren 




VII Overige kosten 
AdministratiejP.T.T. 





rente 4$x6o$xf.1500,- f. 36,-
afschr.motor 8$ van f.1000,- " 80,-
afsehr.slangen 20$ v.f.500,- " 100,-
onderhoud + verzekering " 40, -
3/400 x 10/3 van " 256,-
500 kg à f.13,60/l00 kg 
1000 kg à f.20,lu/100 kg 
12 uur à f.1,87/uur 
1 uur à f.1,25/uur 
26.000 stuks à f.14,71/ 
iOOO stuks 
65 uur à f .1 ,87 /uur 
32 uur à f .1 ,87 /uur 
30 l i t e r à f . 0 , 4 8 / l i t e r 
arbeid 18 uur à f .1 ,87 /uur 
arbeid 100 uur à f .1 ,87 /uur 























310 uur à 







3/4OO x IO/3 x f . 2 0 0 , -
7"tyó van 53 7 uur à f .1 ,S7/uur 
1 ha à f .3 ,50 /ha 
4 i maand à 4$ over f . 1780 , -
579,70 
87,50 
In g ld . 
per ha 












Totale kosten in g ld . per ha 
Kg-ophrengst in schuur per ha 






KOSTPRIJSBEREKENING PLAATMATERIAAL WITTE BEWAARKOOL 
Gebied ten noorden van de stad Groningen (Zuidwolde e.o.) 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze; De koolplanten worden onder platglas op het eigen 
"bedrijf geteeld, zaaitijd eind maart. Voor 30 are 
zijn 36 ramen nodig. 
Verdeling van de kosten; 
Gezamenlijke kosten van het gehele "bedrijf 
De kosten van de schuur, de werktuigen, het 
gereedschap, de motorpomp en de algemene kosten 
worden verdeeld op basis van de in "beslag genomen 
oppervlakte. 
6/4OOO deel ten laste van 36 ramen platglas. 
Gezamenlijke kosten van koolplantenteelt en nateelt 
De kosten van de grond, de schuur, de werktuigen, 
het gereedschap, de motorpomp, de grondbewerking, de 
"bemesting en de algemene kosten zijn verdeeld in 
verhouding tot de belangrijkheid van de gewassen. 
65$ van de kosten is ten laste van de koolplan-
tenteelt gebracht. 
Waar nodig, is herleiding van de cijfers per 
120 ramen geschied door vermenigvuldiging met 10/3« 
I Kosten van de grond 
II Kosten van de schuur 
III Kosten van de werk-
tuigen 
IV Kosten van het gereed-
schap 
pacht 0,5 ha à f.200,-/ha f. 
onderhoud 0,45 ha à f.25,-/ha 
netto-beteelbaar " 
6/45O x 10/3 x 65% van f. 
6/4OOO x 10/3 x 65$ van f.270,-
6/4OOO x lu/3 x 65/c van f.261,08 













V Kosten van de motorpomp 
(voor jaarkosten II t/m 
V zie teeltkostenberekening 
VI Kosten van het platglas 
("bijlage 2) 
















6. Ramen op- en afleggen 
arbeid 
7. Water geven 
arbeid 
benzine 
8. Planten optrekken 
"arbeid 
VIII Overige kosten 
Administratie,P. T. T.enz. 




6/4OOO x IQ/3 x 65% van f.256,-
6/5O x f.1216,-
65% x 10 uur à f.1,87/uur 
10 kg à f.13,60/IOO kg 
Tè kg à f.13,I5/IOO kg 
6 kg à f.19,-/100 kg 
1 uur à f.1,87/uur 
65% van 
450 gr.à f.100,-/kg 
8 uur à f.1,87/uur 
6 kg à f.1,92/kg 
-g uur à f. 1,87/uur 
30 uur à f.1,87/uur 
7 uur à f.1,87/uur 
5 uur à f.1,87/uur 
4 liter à f.0,48/liter 
26 uur à f.1,87/uur 
6/4OOO x 10/3x65% van f.200,-
%i» van 83è uur à f. 1,87/uur 
































Totale kosten in g ld .pe r 120 ramen 
Opbrengst aan planten per 120 ramen 







BEREKENING VAN DE TEELTKOSTEN VAN RODE BEWAARKOOL EN VAN DE PRODUCTIE-
KOSTEN VAN HERFSTRODEKOOL VOOR HET GEBIED VAN DE ZUIDHOLLANDSE EILANDEN 
Bedrijfstype 
De teelt van herfst- en bewaarkool heeft in dit gebied op ver-
schillende manieren plaats. De teelt geschiedt in deelbouw, op gehuurd 
(zogenaamd "los") land, op land in eigendom of op gepacht land (vaste 
meerjarige pacht). Van deze teeltwijzen is de teelt op "los" gehuurd 
land, gekozen, dat plantklaar, doch onbemest wordt opgeleverd. 
Ook de bedrijfsgrootte van de koolverbouwende bedrijven loopt 
sterk uiteen. Op grond van de bij de enquête verkregen gegevens wordt 
uitgegaan van een tuinbouwbedrijf met een beteelbare oppervlakte van 
4 ha (kadastraal 4Üs ha), waarvan 2 ha intensief (2 à 3 gewassen per 
jaar) en de overige grond extensief wordt beteeld. Op dit bedrijf 
wordt -g- ha rode bewaarkool of -jf ha herfstrodekool geteeld. 
Op het bedrijf is een vrachtauto (laadvermogen 2-2^ ton) aan-
wezig. Er is aangenomen, dat deze wagen tweedehands wordt aangekocht 
en dat de jaarkilométrage 6000 km bedraagt« De jaarkosten bedragen 
in dat geval f.1950,- (33 et per kilometer). De verdeling van deze 
jaarkosten over de verschillende produkten is arbitrair; voor de 
verdeling van deze kosten wordt naa-? het navolgende verwezen. 
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BEREKENING VAN LE TEELTKOSTEN VAN HODS BEWAARKOCL 
GebiedsZuidhollandse Eilanden 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze; Rode "bewaarkool als enkelvoudige teelt van eind 
mei - "begin juni tot november. Eet plantmateriaal 
wordt op het eigen "bedrijf in de opsn grond geteeld. 
Van de oogst wordt vaak in het najaar een ge-
deelte afgeleverd. De kool wordt in kisten geoogst. 
De "bewaring geschiedt tot het invallen van de vorst 
"buiten in kisten onder golfplaten, rietmatten of 
zeil. Bij het invallen van de vorst wordt de kool 
binnen gebracht. 
Ter wille van de vergelijkbaarheid met de andere 
gebieden wordt aangenomen, dat de gehele oogst wordt 
bewaard. De teeltkosten zijn berekend tot en met het 
opstapelen van de kisten in de buitenlucht. De kosten 
van de huur van de kisten worden bij de kosten van be-
waring gerekend. 
Verdeling van de kostens 
Gezamenlijke kosten van het gehele bedrijf 
De kosten van de schuur, het tuinspoor, het constante 
gedeelte van de freesmachine, de vrachtauto, het gereed-
schap en de algemene kosten worden verdeeld op basis van 
de arbeidsintensiteit. 
6-J% van de kosten is ten laste van -J ha rode bewaar-
kool gebracht. 
Van de kosten van de vrachtauto is 70% ten laste van 
de bewaring (inclusief aflevering) en 30% ten laste vftn 
de teelt gebracht. 
Waar nodig, is herleiding van de cijfers per ha 
geschied door vermenigvuldiging met 2. 
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I Kosten van de grond 
(plantklaar, niet la cm est) 
II Kosten van de schuur 
(5 x 10 m steen,waarde 
f .5000 , - ) 
I I I Kosten van he t tu inspoor 
(250 m r a i l s , 2 l o r r i e s , 
1 wisse l ) 
(waarde f .3220, - ) 
IV Kosten van de vrachtauto 
(2-2Ür ton, tweedehands 
waarde f .3500 , - ) 
V Kosten van de freesmachine 
(5 pk, waarde f.2212,-) 
VI Kosten van het gereedschap 
(rugspuit f.1 50,-, klein 
gereedschap f.600,-) 
VII Kosten van "bewerking 
1 .Bemesting 










1 ha à f.900,-/ha 




afschrijving 2% van f.5000,-
onderhoud 
grondlaston + verzekering 
2 x 6ifo van 
ren te 4$ x 60$ x f . 3220 , -
a f schr i jv ing 3$ van f . 3 2 2 0 , -
onderhoud 
2 x 6-J $ van 
constant deel per ^.aar 
va r i ahe l per 6000 km 




verzekering 7£o/oo v.f.2212, 
2x6i? van 
variabel deel per 100 uren: 
afschrijving 3? v.f.2212,~ 
onderhoud 
200 1. a f.0,48/1 iter 












afschrijving rugspuit 10? van f.150,-
afschrijving gereedschap 20? v.f.600,-
onderhoud • verzekering 
2 x 6i? van 
600 kg à f.19?90/IOO kg 
600 kg à f.12,75/IOO kg 
6OO kg à f.20,30/IOO kg 
13 uur à f , 1 , 9 l / u u r 
1 0 0 , -
3 5 , -



















28000 stuks à f .5,92/1000 s t . "165,76 
1 ha à f . 5 5 , - / h a " 5 5 , -
27 uur à f .1 ,91 /uur 
1200 g r . à f .8 ,20 /kg 

















met de hand (2x) 
5. Oogsten en kisten op 
stapel zetten 
arbeid 








arbeid 24 uur à f.1,91/uur 
arbeid 50 uur à f.1,91/uur 
140 uur à f.1,'91/uur 
2 x 6i ^  van f.200,-
1 ha à f.3,50/ha 
Tféfo van 278 uur à f.1,9l/uur 














Totale teeltkosten in 
gld. per ha 
Kg-opbrengst per ha in 
schuur 






KOSTPEIJSBEBEKENING PLANTMATEEIAAL EODE BEWAAEKOOL 
Gebied; Zuidhollandse Eilanden 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze? In de tweede helft van maart wordt in de open grond 
gezaaid. Yoor het verkrijgen van voldoende planten 
voor 1 ha kool is 2§ are plantenbaan in gebruik. 
Verdeling van de kosten s 
Gezamenlijke kosten van het gehele "bedrijf 
De kosten van de schuur, het tuinspoor, het constan-
te gedeelte van de freesmachine, het gereedschap, de 
vrachtauto en de algemene kosten worden verdeeld op 
"basis van de arbeidsintensiteit. 
0,16$ van de kosten ten laste van 1-J- are planten-
"baan. 
Gezamenlijke kosten van koolplantenteelt en nateelt 
De kosten van de grond, de schuur, het tuinspoor, 
het oonstante gedeelte van de freesmachine,het gereed-
schap, de vrachtauto, de bemesting en de algemene kosten 
worden verdeeld naar belangrijkheid van de gewassen. 
65$ van de kosten is ten laste van de koolplanten 
gebracht* 
Waar nodig, is herleiding van de cijfers per ha 
geschied door vermenigvuldiging met 2. 
I 
I I 




Kosten van de grond 
Kosten van de schuur 
Kosten van het 
tuinspoor 
Kosten van de f r e e s -
machine 
(constant gedeel te) 
Kosten van de auto 
Kosten van het 
gereedschap 
(voor jaarkosten I I 
t/m V^ zie t e e l t -
kostenberekening) 
2x1,25/100 x 65$ v . f . 9 0 0 , -
2x0,16$ x 65$ v . f . 2 7 0 , -
2x0,16$ x 65$ v . f .248 ,88 
2 X 0 , 1 6 $ X 65$ v . f .158,16 
2 X 0 , 1 6 $ X 65$ v . f . 1 9 5 0 , -
2XO,16$X 65$ v . f . 158 , -




" A, 06 
" 0,33 
In g ld . 














5, Planten optrekken 
arbeid 
VIII Overige kosten 
Administrât ie, P.T.T. enz. 




2è/l00 x 65$ x f .342,53 
350 g r . à f . 1 7 5 , - A g f .61,25 
£ uur à f . 1 , 9 l / u u r " 0,95 
4 kg à f . 1 ,92 /kg " 7,68 
i uur à f .1 ,91 /uur " 0,95 
5 uur à f . 1 , 9 l / u u r 
28 uur à f .1 ,91 /uur 
2 x 0,16^x65$ v . f . 2 0 0 , -
lîrf> v.34è uur à f .1 ,91 /uur 









In g l d . 
per 2^ a re 
139,43 
5,83 
Totale kosten per 2g are 
Opbrengst aan planten 





- 73 * 
BEREKENING VAN DE PROBUKTIEKOSTEN VAN HERFSTRODEKOOL 
Ge"biedsZuidhollandse Eilanden 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze: Herfstrodekool als enkelvoudige teelt van eind mei tot 
september. Het plantmateriaal wordt op het eigen "bedrijf 
in de open, grond geteeld. 
Verdeling van de kosten: 
Gezamenlijke kosten van het gehele "bedrijf 
De kosten van de schuur, het tuinspoor, het constante 
gedeelte van de freesmachine, de vrachtauto, het gereed-
schap en de algemene kosten worden verdeeld op "basis van 
de arbeidsintensiteit. 
6jjf/o van de kosten is ten laste van -J- ha herstrode-
kool gebracht. 
Waar nodig, is herleiding van de cijfers per ha ge-
schied door vermenigvuldiging met 2. 
I Kosten van de grond 
(plantklaar, niet 
"bemest) 
II Kosten van de schuur 
(5 x 10 m steen, 
waarde f.5000,-) 
III Kosten van het tuin-
spoor 
(25O m rails, 2 lorries, 
1 wissel, waarde 
f.3220,-) 
IV Kosten van de vrachtauto 
(2-2J ton, tweedehands, 
waarde f.3500,-) 
V Kosten van de freesmachine 
(5 pk, waarde f.2212,-) 
1 ha à f.900,-/ha 
rente 4$ x 60$ x f.5000,-
afschrijving 2$ x f.5000,-
onderhoud 
grondlasten + verzekering 
2 x 6i fo van 
rente 4$x60#xf.3220,-
afschrijving 3$ x f.3220,-
onderhoud 
2 x 6-^fo van 
constant gedeel te per j a a r 
var iabel per 1000 km 
2 x 6%fo van 




2 x ük% van 
variabel deel per 100 uur: 
afschrijving 3% v.f.2212,-
onderhoud 
200 1. a f.O.W/liter 
15 uu r a 









f. 120 , -
100,-
35f 
f. 270 , -
77,28 
96,60 


















VI Kosten van het gereedschap 
(rugspuit f.150,-,klein-
gereedschap f.600,-) 







mac hinaal pi ant en ( d,v. d.) 






doorhakken met de 
hand (2x) 





2. Arbeid veilen en 
transport 
3. Veilingkosten 
IX Overige kosten 
Administratie,P.T.T.enz. 
Heffing Landbouwschap 







onderhoud en afschrijving 
gereedschap 20$ x f.600,-
onderhoud rugspuit + 
verzekering 
2 x 6-5- $ van 
600 kg à f.19,90/1OO kg 
600 kg à f.12,75/IOO kg 
600 kg à f.20,30/100 kg 
13 uur à f.1,91/uur 
30.000 stuks à f.5,95/IOOO st 
1 ha à f.55,-/ha 
27 uur à f.1,9l/uur 
1200 gr.à f.8,20/kg 
24 uur à f.1,91/uur 
arbeid 15 uur à f.1,91/uur 
arbeid 50 uur à f.1,91/uur 
225 uur à f.1,9l/uur 
2000 kisten à f.0,02/kist 
70 uur à f.1,91/uur 
2,55$ van f.3000,-
2 x 6-J$ van f.200,-
1 ha à f.3,50/ha 
7i$ van 4-4 uur à f.1,91/uur 




















Totale kosten in gld.per ha 
Kg-ophrengst per ha 



























KOSTPRIJSBEREKENING PLAATMATERIAAL HERFSTRODEKOOL 
Gebied sZuidholland.se Eilanden 
Prijspeil najaar 1958 
Teeltwijze: In de tweede helft van maart wordt in de open grond ge-
zaaid. 
Verdeling van de kosten: 
Gezamenlijke kosten van het gehele "bedrijf 
De kosten van de schuur, het tuinspoor, het constante 
gedeelte van de freesmachine, het gereedschap, de vracht-
auto en de algemene kosten worden verdeeld op "basis van 
de arbeidsintensiteit. 
0,16$ van de kosten is ten laste van de 1^ are 
plantenbaan gebracht. 
Gezamenlijke kosten van koolplantenteelt en nateelt 
De kosten van de grond, de grondbewerking, de "bemesting, 
de schuur, het tuinspoor, het constante gedeelte van de 
freesmachine, het gereedschap, de vrachtauto en de algemene 
kosten worden verdeeld naar de belangrijkheid van de ge-
wassen. 
65$ van de kosten is ten laste van de koolplanten 
gebracht. 
Waar nodig, is herleiding van de cijfers per 2^ are 
geschied door vermenigvuldiging met 2. 
I Kosten van de grond 
I I Kosten van de sohuur 
I I I Kosten van het t u i » -
spoor 
IV Kosten van de f r e e s -
machine 
(constant gedeel te) 
V Kosten van de auto 
VI Kosten van het gereed-
schap 
(voor jaarkosten I I t/m 









0 , 1 6 $ X 65#xf .270, -
0 , 1 6 $ X 65/oxf.248,88 
0,16$x 65%xf.158,l6 
0 , 1 6 $ X 65foxf.1950,-






























VIII Overige kosten 
Administratie,P.T.T.enz. 




2i/l00x65$x f.342,53 f. 5,57 
400 gr à f.175,-Ag f. 70,~ 
•§ uur à f. 1,91/uur " 0,95 
" 70,95 
4 kg à f.1,92/kg " 7,68 
i uur à f.1,9l/uur " 0,95 
" 8,63 
5 uur à f.1,91/uur " 9,55 
30 uur à f.1,9l/uur " 57,30 
2 x 0,1656 x f.200,- » 0,42 
%<fo van 36-guur à f.1,9l/uur » 5,23 
1 maand à 4$ over f.150,- " 0,50 
Totale kosten per 2-g- are 
Opbrengst aan planten 












DE KOSTEN VAN BEWARING VOOR DE GEBIEDEN LANGEDIJK EN HEERHUGOWAAED 
Gedurende de seizoenen 1956/57 en 1957/58 is door het Instituut 
voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten, het Proefstation 
voor de Groenteteelt in de volle groai en het Landbouw-Economisch 
Instituut in onderlinge samenwerking een onderzoek ingesteld naar de 
grootte van de bewaarverliezen en de "benodigde bewaararbeid van 
rode-, witte- en gele kool, zoals deze zich in het normale Langedijker 
bedrijf voordoen. De uit dit onderzoek verkregen gegevens worden ge-
bruikt voor de "bepaling van de kostprijs van de verschillende soorten 
"bewaarkool op verschillende data van aflevering voor het Langedijker 
"bedrijf. 
Voor het gebied Heerhugowaard wordt eveneens de kostprijs van 
rode- en wittekool na "bewaring gegeven. Hierbij wordt aangenomen, dat 
de bewaararbeid en de bewaarverliezen bij een zelfde schuurtype voor 
dit gebied gelijk zijn aan die van de Langedijk. De op grond van deze 
veronderstelling verkregen resultaten zijn vergeleken met de boekhoud-
gegevens van de L.E.I.-bedrijven in dit gebied. Een grote mate van 
overeenstemming tussen de afgeleverde hoeveelheden op de verschillende 
tijdstippen volgens beide methoden werd hierbij gevonden. 
Bij de kostenberekeningen voor de bewaring in de Langedijk en de 
Heerhugowaard wordt ervan uitgegaan, dat op de bedrijven een moderne 
luchtgekoelde bewaarplaats (spouwmuur,gedwongen ventilatie) met een 
capaciteit van 75 "ton aanwezig is. De bouwkosten voor deze schuur 
bedragen volgens tor ??,ke deskundigen f .11800-,. 
In onderstaande tabel worden de jaarkosten van deze schuur be-
rekend. 
JAARKOSTEN VAN EEN LUCHTGEKOELDE KOCLBEWAARPLAATS,CAPACITEIT 75 TON 
Rente 4$ x 60$ van f.11800,-
Afschrijving 3$ van f.11800,-
Onderhoud 










Doze sohuur wordt eveneens gebruikt voor de opslag van aardappelen. 
Hoewel deze schuur, gezien haar houw en grootte, op de koolbewa-
ring is ingesteld en als zodanig 100$ van de kosten moet dragen,kan 
toch een gedeelte van de kosten gedragen worden door de aardappelen. 
Bij het opstellen van de verdeelsleutel is rekening gehouden met de in 
"beslag genomen oppervlakte en de opslagduur. 95$ van de kosten is ten 
laste van de 75 "t°n hewaarkool en 5$ ten laste van de 12 ton aard-
appelen gebracht. 
Voor de 75 "ton hewaarkool bedragen de jaarkosten 95/100 x 
f.830,80 = f.789,26j per ton hewaarkool f.10,52. 
De kosten van de bewaararbeid, materialen en aflevering zijn 
verkregen uit het reeds eerder genoemde bewaaronderzoek en de "boek-
houdgegevens van de L.E.I.-bedrijven, 
In de hiernavolgende tabellen wordt de berekening van de kost-
prijs na bewaring van de verschillende bewaarkoolsoorten voor de 




BEREKENING VAN DE KOSTPRIJS NA EWARING IN EEN MODERNE LUCHTGEKOELDE BEWAARSCHUUR 
RODE BEWAARKOOL 
Gebied: Langedi jk - Noord 






























































































































Gebied: Langedijk - Noord 
Prijspeil najaar 1958 




























































































































Gebied: Langedijk - Zuid 
Prijspeil najaar 1958 






























































































































Pri jspeil najaar 1958 

























































































































P r i j spe i l najaar 1958 


























































































































BEREKENING GEMIDDELD UURLOON 
1 » Gebied s Geestmerambacht en Heerhugowaard 
Loon vaste arbeider 23 jaar e.o. volgens regeling lonen 
en arbeidsvoorwaarden 1957/58 
Waarderingstoeslag 
Diplomatoeslag 
Vakantietoeslag 2/52 x f.72,65 
Huurcompensatie 



















Wachtgeld- en werkloosheidsverz. 












" 0,60 f. 11,56 
f. 89,10 
Aantal uren per jaar (verminderd met feest- en 
vakantiedagen) 2410 uur 
Gemiddeld uurloon^r*—-* f.89,10 f. 1,92 
2. GebiedsOverijsel 
Loon vaste vakarbeider 23 jaar e.o. volgens C.A.O,1957/58f. 68,50 
Waarderingstoeslag 
Diplomatoeslag 
Vakantietoeslag 2/52 x f,72,30 
Huurcompensatie 





















Aantal uren per jaar (verminderd met feest- en 
vakantiedagen) 2430 uur 
52 Gemiddeld uurloon-^j^-x f.88,69 afgerond f. 1,90 
517 
- 82 -
3. Gebied sFriosland 




Vakantietoeslag 2/52 x f.70,80 
Huurcompensatie 























Aantal uren per jaar (verminderd met feest- en vakantiedagen)2435 u u r 
52 
Gemiddeld uurloonp4-~-x f.86,95 afgerond f. 1,86 3= 
4. Gebied; Noord-Groningen 
Loon vaste arbeider 23 jaar e.o. volgens C.A.0. 1957/58 
Waarderings t oe siag 
Diplomatoeslag 















Sociale l a s t e n 
12,15$ van f .75,88 - f .1 ,75 = 
I n v a l i d i t e i t s w e t 
Pensioenpremie 






1,75 f« 11,36 
f. 87,24 
Aantal uren per jaar (verminderd met feest- en vakantiedagen)242? uur 
Gemiddeld uurloon^j|-x f.87,24 f. 1,87 
517 
- 83 -
5» Gebied s Zuidholland.se Ellanden 
Loon vaste vakarbeider 23 jaar e.o. volgens regeling van 
lonen en andere arbeidsvoorwaarden 1957/58 
Waarderingstoeslag 
Diplomatoeslag 
Vakantietoeslag 2/52 x f.73,17 
Huurcompensatie 
Sociale lasten 12,15$ van f.78,08 - f.1,75 
Invaliditeitswet 
Pensioenpremie 



















Aantal uren per jaar (verminderd met feest- en vakantiedagen) 2445 u u r 




KOSTEN VAN PLATGLAS 
(1000 ramen) 
Constructie: 
Houten onderbouw en lijsten - "betonnen eindschutten 
&i-$ 









Waarde 405 m schroten (1" x 5" roet zware panlat") 
810 m ribben (2" x 3") 
325 st.palen (2" x 2", 80 cm lang) 
40 st. "betonnen eindschutten 
1000 st. raamlijsten (Zweeds vuren, geïmpregneerd, 
5" x 5") 
25 kisten eenruiterglas 
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal 
Onderhouw lijsten en eindschutten 
60$ van f.6495,-
Glas 80$ van f.4375,-
Kostensrente 4$ van f.7397,-
Afschrijvings 
schroten 8-|$ van f.485,-
rihhen en 
palen 12i$ van f.1170,-
eindschut-
 2 
ten 6,$ van f. 140,-
raam-
lijsten 10$ van f.4700,-
glas 1$ van f.4375,-
Onderhoud 


























1. Samenstelling trekkerwerktuigen Noordoostpolder 
1 schaarploeg f. 420,-
Egj 3-velds werkbreedte 3 m " 260,-
Cultivator, 7-tands werkbreedte 1,30 m " 330,-
Eol, 2 m, 210 kg " 275,-
Werktuigenbalk (wiedgamituur) " 7<-10,-
f. 2025,-
( 
1 
517 
